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SEPJICIO PARTICULAR 
BEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
O E H O Y 
Madrid 5. 
LOS SOLIDAPtlOS 
Los diputados solidarios han pro-
puesto que se abra una información 
parlamentaria con objeta de depurar 
las responsabilidades en que hayan 
podido incurrir las autoridades de 
Barcelona con motivo de los atenta-
dos anarquistas que se llevaron á ca-
bo desde 1902 en aquella capital. 
OPOSICION 
Tanto en el Senado como en el Con-
greso halla gran oposición el proyecto 
de nuevo impuesto sobre el azúcar. 
EX ESb CONGRESO 
Probablemente será aprobado hoy 
en el Congreso el proyecto de ley de 
reforma del procedimiento electoral. 
EN ÉL SENADO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado en el Senado el proyecto de ley 
cobre tributación especial de alcoho-
les. 
ENTRE MOROS 
En Mar Chica, á doce km. de Meli-
11a. se han batido las tropas del Sul-
tán de Marruecos, centra las del Pre-, 
tendiente. 
La victoria es dudosa. 
D e i n t e r é s á l a s d a m a s 
Con naotivo de haber adquirido la 
exclusividad para la venta en la Re-
pública de las revistas de modas más ; 
importantes que se conocen, hemos 
pensado conmemorar este privilegio 
obsequiando á toda señora que lo soli-: 
cite por escrito ó verbalmente, con un 
cuaderno ilustrado que le será remi-
tido gratis con. solo indicarnos su! 
nombre y domicilio. 
'EL ENCANTO" 
Solia, Hernp.mo v Compañía 
GALIAXO NTJM. 85. 
C T Ü i U D á D E S 
Los Ayuntamientos quieren imponer 
á lo*- ingenios una contribución indus-
tríaL 
Esto no tiene nada de particular, por-
que ya se sabe que para eso es para lo I 
que sirven la mayor parte de los Ayun-
tamientos de la Isla: para idear contri-
büeiones, á fin de que puedan vivir co-
mo empleados raunioipales tfKlos los j 
políticos de oficio. 
Lo raro es que. según informa la ; 
Liga Agraria al señur Ĉ benudor Pro- ; 
visional. el Tribunal Supremo de Jus- i 
ticia ha dado la ruzón á los Ayunta-
mientos en ese particular. 
¿Será que en el más alto tribunal 
de la República remaii vientas socialis-
tas ó que los señores del Supremo se . 
proponen arruinar los ingenios para 
favorecer los cultivos menores que en ¡ 
lo porvenir pueden ser la salvación de 
nuestra producción agrícola? 
Nuestro apreciable compañero el 
señor Govín ha protestado ante Roo-
sevclt, como director de E l Mundo y ; 
como representante cubano, de la com-
pra de los bienes de la Iglesia. 
Ha hecho bien; así no será el señor ; 
Loinaz el único abogado de Cuba n̂ es- ¡ 
te interregno parlamentario. 
Y los que no nos carteamos con tan ' 
altos personajes, tendremoe al menos la | 
satisfacción de ver cómo contestan á j 
los que en nombre de Cuba los inter-! 
pelan y amenazan. 
Diez y seis acorazados de la escua-: 
dra amerioana irán al Pacífico. 
Pero eso no tiene nada que ver con 
la actitud del Japón. 
Es que estaba ya dispuesto que la 
escuadra amerioana hiciera un largo 
viaje. 
\ ninguna oportunidad como esta j 
para irse á veranear al Pacífico. 
Así nos lo cuenta el cable. 
Y nosotros no lo ponemos en duda. 
Pero puede ser que se dé contraor- : 
den á los diez y seis acorazados... al ! 
ver la protesta de Govín contra la com-
pra de los bienes eclesiásticos, que 
por algo decía el Marqués de Valdega-
maa que toda cuestión política ence- ; 
rraba un problema religioso. 
D e s d e W a s h i n g t o n | 
29 de Junio 
Veremos si de la Conferencia de La 
Haya se podrá decir lo que, del Con-
greso de Viena, de 1815. dijo el prín-
cipe de Ligne: "El Congreso baila, 
pero no parcha''. En Viena había' 
demasiados bailes y banquetees y 
las grandes potencias no acababan 
de entenderse. Ahora, en La Haya 
no se bailotea; porque, en este siglo, 
hasta los diplomáticos se van vol-
viendo serios; y el banqueteo está, 
también en baja, porque muchos de 
ellos son vegetalistas y evitan el co-
mer fuera de casa. Luego, la corte 
de Holanda no da el ejemplo de las I 
diversiones; según varios periódicos, 
sin ser totalmente aburrida, es mu-
cho menos frivola que otras. 
Y, así, como la Conferencia no bai-
lará, tendrá que marchar, para matar 
el tiempo. Ayer, Mr. Choate, el pri-
mer plenipotenciario de los Estados 
Unidos, quiso que se diera un paso 
importante acabando con la prácti-
ca de apresar y confiscar los barcos 
mercantes del enemigo. Eso sería 
un gran progreso; porque está bien 
que se secuestre el contrabando de 
guerra—que necesita definición — 
pero no las mercancías y los barcos 
inocentes. Así lo ha proclamado el 
Instituto de Derecho Internacional; 
y los Estados Unidos, en sus tratados 
con Prusia, Austria é Italia han esta-
blecido esa doctrina. 
Me parece que Mr. Choate ha exa-
gerado cuando ha dicho que "el 
juego no da ni para pagar el alum-
brado"; esto es, que lo que cuesta el 
perseguir á la marina mercante del 
enemigo no se compensa con lo que 
valgan los barcos y los cargamentos 
confiscados. Pero, con eso, lo que 
se busca no es hacer negocio, y sí ha-
cer daño; y en esto se halla la com-
pensación. Y. precisamente, por-
que hay daño y es excesivo y recae 
sobre quienes no combaten ni están 
ayudando direetamenté á los com-
batientes, es por lo que esa práctica 
debe desaparecer. La tendencia ac-
tual es á reducir la acción militar so-
lo á suprimir la resistencia armada 
del adversario. Esta es la guerra ci-
vilizada, que va gradualmente reem-
plazando á la guerra bárbara, de la 
cual aún quedan restos, como ese del 
apresamiento y confiscación de los 
buques mercantes. 
Hay oposición á este progreso, como 
á todos. Ayer, tres naciones se honira-
ron apocando La ĵ ropesicióu de los 
Estados Unidos; dos monarquías euro-
peas y una república americana. Aus-
tria, Italia y el Brasil. Se aplazó la re-
solución haeta el 3 de Julio, en que se 
reanudará el debate. Se saibe que vota-
rán en contra Inglaterra. Alemania, 
Francia, Rusia, el Japón y algunas de 
las naciones menores. Por supuesto, 
cada nación votará con arreglo á su 
conveniencia, ó lo que tiene por tal, 
que sobre esto habría mucho que ha-
blar; pero los Estados Unidos, Aus-
+ ria. Italia y el Brasil, están, en este 
asnrJto, del lado de la conveniencia ge-
neral, que es la de los comerciantes y 
armadores del mundo entero; sin tí¿-
cluir á les ingleses, con estar estos pro-
tejides por una poderosa escuadra. 
Supongamos una guerra anglo-ale-
mana. La gran línea inglesa de vapo-
res .ie •Cunard, que hace el servicio en-
Livprpool y Nueva York, n la pro-
hahiíidnd de que lo« cruceros británi-
cos se apoderen de los vapores de la 
linea alemana Hamburguê a-America-
na, que hace el servicio entre Hambur-
g6 y Nueva York, la seguridad de que 
sus propios vapores no serán apresados 
por los cruceros alemanes. Con esta se-
guridad, seguirá ganando dinero, pues 
no le faltarán ni pasajeros ni carga; y 
les cargadores se ahorrarán el tener 
que pagar aseguro extraordinario de 
guerra. 
Esrte es un pleito entre Mercurio y 
Marte; y podrá durar mucho, pero lo 
ganará Mercurio, que es el interés eco-
nómico, como se los ha ganado todos al 
espíritu guerrero, representado por 
Marte. Aquella inmensa tontería del 
bloqueo continental le costó cara á 
Napoleón, porque tuvo en contra á to-
dos los tenderos del mundo, empezan-
do por los franceses. Entonces Inglate-
rra sirvió á Mercurio, al procurar que 
los puertos se abriesen á todas las 
banderas, y ahora lo sirven los Esta-
dos Unidos y esas otras tres naciones 
al proponer que se limiten las pérdi-
das caucadas por la guerra marítima. 
Con les bloqueos, los bombardeos y los 
combates navales, basta y sobra para 
que el fuerte se imponga al débil. 
X. Y. Z. 
L a ú l t i m a nota 
llav que Ir al grano, nada de divagar. Si usted vá de viaje, antes que nada acudir por el equTpaje á la gran peletería de moda La Josefina, Muralla y Villegas, donde hay verdaderos primores y un gran surtido de calzado y pajllas para caba-lleros. 
D . J o s é M a n u e l G o v í n 
Mañana embarca para New York 
á bordo del vapor "Saratoga." nues-
tro estimado amigo y compañero en 
la prensa don José Manuel Govín, 
Director de "El Mundo." 
Imposiciones de la estación por una 
parte, y necesidad de algún descanso 
en la diaria lucha periodística, por 
otra, alejan de nosotros por breve es-
pacio de tiempo al batallador y popu-
lar periodista. 
Que su estancia en el extranjero sea 
lodo' lo satisfactoria que pueda de-
sear y que pronto tengamos el gusto 
de ver al señor Govín nuevamente en-
tre nosotros consagrado á sus habitua-
les ocupaciones. 
El Crédito Agrícola de Cuba 
Una de las necesidades más honda-
mente sentidas entre nuestros hacen-
dados y agricultores, por la que ha 
venido clamando largo tiempo hace la 
opinión pública, es la fundación de un 
Banco Agrícolaj que facilitando recur-
sos y crédito, abriera ancho campo á 
nuestra producción y fuese móvil do 
fecundas iniciativas para la explota-
ción de nuestras naturales riquezas, i 
Esta como otras muchas mejoras, 
que ha debido merecer especial aten-, 
ción de nuestros gobernantes y hom-
bres de negocios, ha sido totalmente 
olvidada, y estériles han sido cuantos 
esfuerzos y propósitos se han intenta-
'do para el establecimiento de una ins-
titución de crédito, que tan grandes 
beneficios había de aportar al país.¡ 
Quedó, pues, el agricultor cubano pri-
vado de toda protección, y el más 
grande infortunio, y la más grande de, 
sesperación se apoderó, de su espíritu, 
que tras ver desaparecer en el huracáq 
de la guerra todos sus bienes y aho-
rros, se le deja entregado á sus débi-
les fuerzas, ó á la feroz avaricia de un 
usurero, cáncer social que ahoga tod<} 
sacrificio, todo heroico esfuerzo eH 
pró de la redención económica. 
El préstamo en estas condicionê  
era imposible, al menos peligroso, da» 
do que cuando se realizaba, ó se lleva, 
ha el prestamista toda la labor de] 
campesino, quedando éste en peores 
condiciones, ó se empeñaba éste en una 
deuda mayor, que lo ataba más, cual 
coyunda de esclavo, al nuevo amo, da 
su persona é intereses. 
Tal estado de cosas, abandono seme-
jante, no era posible que subsistiera, y 
á satisfacer esa justificada necesidad, 
responde hoy. la respetable y acredita-
da institución "El Crédito Agrícola 
de Cuba," cuyo Consejo Directivo, 
identificado con esta aspiración y com-
prendiendo su necesidad, tras una la-, 
bor digna de todo encomio, en que ha 
logrado consolidar el seguro de caña y 
el seguro pecuario, que representan 
dos poderosas auxiliares del agricultor 
cuibano, va en breve á establecer los 
préstamos sobre frutos á plazas laT-
gos y módico interés, condiciones des-
de luego ventajosas, por las que la 
a m p a r a s 
GAS Y ELECTRICIDAD. 
A R T U R O 
O B R i ^ P I A 2 4 . 
C . B O R N S T E E N 
San Rafael 22 . 
M O T O R E S T B O M B A S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
1454 ait ui Abanicos y Ventiladores eléctricos 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L El estuche $3 
Repartos " L a s Cañas" y "Do lo res" 
Venid á ver estos nuevos Repartos, al término de la línea de earros del Cerro, adyacentes á Palatino. Examinad las calles macadamizadas, con aceras y con agua. 
Fljáos en las muchas casas nuevas que se están fabricando, y en otras mejoras y ventajas. 
El valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un ano a esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. Muchos hermosos solares en las calzadas de Príncipe Asturias, Chumera y Prensa, y de venta á módicos precios, al contado 6 á pla-zos men5uji!r-<;. 
Ei vrtior de estos solares -ra creciendo constantemente. Esta es la 
(tpurlfcuMM de comprar uno ó más, aníes de que suba el preelo. 
\enid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
OBISPO 65-RÜTHERFORD & McLAURIN. 
110.?2 
m m m m i de m \ m ios i m m oí i m oí m 
.Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau 
ran'.s, 6 á los Kepresentantes Generales eu esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Eey 14. Teléfono 619 
Ambar. Víofet Heliolrop 
m 
A . 
c 1233 alt 13-7Jn 
P r o n t o a b r i r á s u s p u e r t a s 
" L A P A R R A " 
DE 0Z0RESYC0MP. 
O. T o l é f o x x o 1 1 3 3 . 
Gran almacéu «le víveres fiaos, dulcería, repostería, vinos 
generosos y de mesa, de la5 mejores marcas. 
.Se garantizan todos los artículos como frescos y de primera ca-
lidad. Especialidad en café de Hacienda de primera, tostada eu la 
casa, á 38 centavos libra. 
Los encargos se sirven á domicilio en los carros de la casa. 
Estuches de fantasía para regalos. Se sirven salvillas. 
PESO COMPLETO-
Cn ni pañuolo delei 
En el baño fortifica 
Oe venta en todas las casas bien reputadas 
C 1452 2Í-1JL 
m 
S e s o l i c i t a n 
2345 Escritores, Mecanógra-
fos, Profesores, Propietarios, 
Comerciantes y Obreros para 
reconocerles la vista sin co-
brarles ni un centavo. 
En la casa de LOS ESPEJUELOS 
OBISPO 54, 
EL ALMERiDARES 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m a s completo y elegante que se n a visto h i f í n el d^a, i p r s ó i o s r e Z t i c i l t t 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve C7n oaprio'nosos monogram%s, 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
C. 1490 26-1J1. 
C. U 6 £ 26-1J1. 
PIDANSE GATAL0S05 DE PRECIOS. 
DE G M GOILLE 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
das s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó oue< 
b a r d u r a s . 
A s i m i l a b l e STENGRE 
4» HABA S A 44» 
C U R A L A A N E M I A En Droguerías y Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O A^nteGral-^^o^»«^^nr iqae90. 
c 117 0 I Jl 
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Compañía - ta merecido el sincero 
aplauso de hacendados y colonos de 
•Waigo, por tan feliz como necesaria 
iniciativa. 
Paso tan progresÍTo tía hecho nece-
sario á El Crédito Agrícola, instalar 
srs oficinas en la amplia casa Cuba nú-
mero 25, y como somos sinceros devo-
tos de cuanto represente engrandeci-
miento y mejora de la agobiada clase 
agrícola, nuestro entusiasta aplauso 
Be une al de otros colegas, tributándo-
le asi merecido acto de justicia á la 
benefactora Compañía, que tan valien-
temente va arraigando su crédito y á 
b u . perseverante y activo Director, se-
ñor Xetto, á quien se debe en gran 
parte este rápido y envidiable éxito. 
Los Bisoss de {a iglesia 
De una extensa carta de nuestro 
corresponsal especial en Washing-
ton que publicamos en nuestras Pá-
ginas Inglesas, tomamos los siguien-
tes interesantes datos del informe 
que en 23 do Junio presentó el Se-
cretario Taft al Presidente y éste 
aprobó, sobre la conrpra de los bie-
nes de la Iglesia. 
"La cuestión en pocas palabras — 
dice el Secretario,—es si el Goberna-
dor Magoon, como Gobernador Pro-
visional de Cuba, debe ordenar el pa-
go de $1.388,645.69 por ciertas pro-
piedades en la ciudad de la Habana, 
mencionadas en el contrato de Octu-
bre 23, 1901 y cuyo valor en tasación 
es el siguiente: 
Aduana $1.080,000 
Universidad é Instituto 351,000 
Academia de Ciencias 50,000 
Casa Obrapía 39 . . . 15,000 
Casa Cárdenas 40 . . . 5,550 
Total < . . . $1.499,550 
"Según los términos del contrato 
los Estados Unidos tienen la opcú'n 
de comprar esas propiedades al pre-
cio que arriba se indica, menos 255/0 
de la renta pagada hasta Junio 1, 
1907, que siendo $110,904.31, deja un 
balance de $1,388,646.69, como arriba 
se ha dicho. 
"Quizás una breve historia del con-
trato servirá para comprender me-
jor la situación de ambos contratan-
tes. En el período de 1831 á 1841 
España desamortizó en sus varias po-
sesiones una gran parte de la propie-
dad que pertenecía á las varias órde-
nes religiosas de la Iglesia Eomana 
Católica y ordenó á sus Gobernado-
res Generales apoderarse de la pro-
piedad y de sus títulos de dominio. 
Esto llevó á una larga discusión entre 
España y el Papa y el resultado final 
de la misma se estableció en el Con-
cordato de 1861, en el cual se convi-
no que las propiedades de la Iglesia 
que España había vendido ya, que-
daran fuera de litigio y que aquellas 
que pudieran devolverse á la Iglesia 
se devolviesen. Pero aquellas que 
el Gobierno había empleado para 
usos do la administración pública, y 
el mismo Gobierno necesitaba, podía 
éste retenerlas pagando una renta 
para el mantenimiento del culto' re-
;ligioso,̂  
EeEere luego el Secretario que es-
fe fué la situación que encontraron 
•los americanos en Cuba y que la Igle-
sia planteó el siguiente dilema: ó se 
me, devuelve lo mío ó se me paga 
por su nao la renta estipulada, 
i La cuestión se sometió á una co-
misión presidida por don Pedro Gon-
aález Llórenle, en que figuraban los 
señores Pichardo y O'Farrill (D. Juan 
líBVaneiseo). Decidió este tribunal á 
'favor de la Iglesia y el Gobernador 
¡Militar acordó pagar una renta del 
15 por 100 sobre el valor en tasación 
'de las propiedades, con la opción de 
comprarlas á los cinco años. Se bi-
eieron dos contratos: el de 23 de 
Enero de 1901 sobre la diócesis de la 
'-Habana y el de Enero 11 de 1902 so-
bre la diócesis de Santiago de Cuba. 
El Gobierno cubano al vencerse la op-
ción en Junio 30 de 1906 no pudo pa-
gar el precio y se extendió la misma 
opción hasta Diciembre 31 de 1906, 
pudiendo el Gobierno ampliarla hasta 
Junio 30 de 1907. 
El Secretario dice que no puede ha-
cer recomendación alguna sobre el 
contrato de Santiago, por no haber 
j podido apreciar el valor de las pro-
| piedades. 
Poco después de establecido el Go-
bierno provisional Monseñor Aversa 
visitó al Secretario en Washington, 
éste le dió una carta de presentación 
para el Gobernador Magocn y por 
illtimo, en Febrero 16, el mismo Se-
cretario expresó al Gobernador la 
idea de que á su juicio la compra se-
ría conveniente. 
Al visitar la Habana en Abril en-
contró la campaña del "Havana 
Post" y que se ponía en duda él va-
lor de las propiedades. Ordenó al 
I Gobernador Magoon que le informa-
| ra sobre este punto y el Gobernador 
¡ lo hizo extensamente. 
El Gcbernador escribió á Monseñor 
! Aversa pidiéndole pruebas sobre el 
i valor de las propiedades y éste le 
| presentó cartas de las siguientes per-
j sonas dando las siguientes cifras de 
i tasasióu: 
D̂ n Joaquín Freixas y Pascual, 
¡$2.175,000; D. Narciso Gclats, $1.975.-
i 000; D. Frañcisco L. del Valle, 
| $1.770,000; D. Juan Pablo Toñare-
,ly, $1.640,000; D. Dionisio Velazco, 
,$2 271,890; El término medio es: 
j 1.966,378. 
Además presentó una carta de 
Sir William H. Pedding ofreciendo 
i comprar todas las propiedades en 
¡$1.499,550. 
Las tasaciones anteriores no in-
cluían las casas de las calles de Obra-
pía y Cárdenas. El Gobernador hizo 
numerosas investigaciones particula-
i res y además nombró una comisión 
j compuesta de D. Leopoldo de Sola, 
| D. Leopoldo Berriel, D. Tomás Fer-
nández, D. José García y otros. El 
señor Sola tasó el total en $1.755,500. 
Concurrieron en su opinión los seño-
res Fernández y García. El señor 
Berriel en $1.005,500. Mr. William 
L. Wood, invitado también por el 
Gobernador, tasó en $1.960,000. 
También invitó á Mr. Leavitt, di-
rector del "Havana Post" á hacer 
su tasación, pero éste no contestó. 
El señor Luis V. Abad Imo tam-
bién una tasación en $1.165,926. 
Ante la oferta de Sir William 
I Pedding de comprar la propiedad en 
l $1.499,550, oferta hecha por una 
| compañía de vapores y otra de expor-
tación de frutas, y la indiscutible 
\ conveniencia de compra para el Go-
1 bierm», el Secretario termina reco-
| mondándola, lo que aprueba el Pre-
sidente. 
Así como la linda y pintada mariposa vnela de flor de flor así vuelan los artí-j culos de loza cristalina de la popular y famosa casa La Mariposa, la reina de las casas de su gro, situada, como todos sa-bón en Obispo y San Ignacio. 
Ise halla sin unidades navales suficien-
tes para oponer á los designios de 
¡Alemania, Austria é Italia, en los te-
jrritorios coloniales que le quedaron; 
esto es, las Canarias y las Baleares, 
que alguna vez constituyeron reino 
separado, y en otros dominios más ó 
i menos importantes en el litoral nor-
|te del Africa. Ninguna de las nació-íbinación entre Francia, Ingíaterra y 
,nes nombradas se atrevería ahora á España. La situación 'no puede ser 
¡ocupar ó atacar uno solo de los puer- :muv halagüeña que se diga para el 
¡tos españoles, resguardados hoy, en Emperador Guillermo. No hav que 
¡aras de un interés común, por las .extrañar, por tanto, que tienda an-
i flotas combinadas de Inglaterra y siosamente los ojos á las plavas oc-
j i? rancia. En cuanto á los puertos ; cidentales del Atlántico, 
tranceses en el Mediterráneo y el 
co-japonés contiene cláusulas secretas; 
pero es evidentemente posible que en ! 
cambio de la garantía que Inglate-1 
rra y Francia den á un empréstito de 
cuantía, en el momento necesario el i 
gobierno de Tokio movilizaría fuerte 
armada para la defensa de Tolón. 
Tal es ei alcance político de la eom 
I Atlántico, la isla de Córcega y las eos 
i tas de Argel y Túnez estaban ya á 
I cubierto de ataque en virtud de la 
: inteligencia á que aquella nación lle-
; gó con la Gran Bretaña • y ésta lo que 
E S T A D O S U I N I D O S 
Seis acorazados débiles. 
"The Navy," de Washington, se 
. ocupa de graves defectos de cons-
¡ obtiene en cambio de su unión con ! trucción que dice se han descubier-
jEspana y Francia, no es únicamen- 'to en el "Oregón" "Massachusetts," 
jte la inmunidad de Gibraltar, Malta ."Indiana," "íowa." "Kentucky" y 
i y Chipre contra cualquiera agresión; i "Kearsearge". El autor del artícu-, 
|Sino la seguridad también de que una lo dice que el ancho espacio que se . 
parte de los navios de guerra que les ha dado á proa y popa es un error i 
j tiene estacionados en el Mediterrá-: notable; también hace comentarios' 
¡ neo ,puedan ser empleados en lo su- \ acerca del espacio descubierto que 
1 cesivo para reforzar la flota del Ca- queda alrededor de cada cañón, el ¡ 
' nal Británico y del Mar del Norte, cual es tan grande que invita los ti- | 
jY esto por razón de que Francia, man- ros de cualquier enemigo que dispa- i 
| tiene numerosos elementos de su fuer- ;rara con regular tino, 
za naval en la bahía occidental del i El articulista manifiesta más deta- | 
Mediterráneo, con cuartel general en Uadáinente, que el buque de "extre-'i 
Tolón, á fin de proteger las comuni-,midad débil", especialmente el que' 
caciones con Córcega, Túnez y Argel, ¡no tiene coraza para sus aparejos de ¡ 
La alianza facilita á España en gobernarse, es precisamente el de ti-i 
los mercados de sus aliados, recursos !?0 ê los seis mencionados y al que 
para llevar á cabo la reconstrucción se le pnede dejar fácilmente sin go-
jde su marina, cuestión ésta que, con ¡bierno y fuera de combate con unos 
| sobra de juicio ha resuelto poner en | cuantos disparos bien derigidos á la 
región no protegida. La inutilidad 
de esos buques para el combate se 
demostró palmariamente con la des-
T R I P L A A L r I A N X A 
El "Sun," uno de los diarios más 
importantes de los Estados Unidos, 
estudia en una de sus últimas edicio-
nes la cuestión relativa á la alianza 
efectuada entre Inglaterra, Francia y 
España; y como es éste asunto de in-
terés capital en los momentos actua-
les, juzgamos oportuno seguir al pe-
riódico citado en su inteligente di-
sortación. 
La prensa alemana, advertida de 
las consecuencias de dicha alianza, 
la califica como un golpe asestado 
al país con el fin de evitar que extien-
da su influencia en los territorios que 
poseen en el Mediterráneo y el Atlán-
tico las tres potencias; á la vez que 
quedan las posesiones marítimas de 
Italia y Austria, países aliados de 
Alemania, á merced de la combinación 
Anglo-franco-española. 
La importancia de los tratados con-
cluidos aparece de relieve cuando se 
tiene en cuenta que España, después 
de su guerra con los Estados Unidos, 
práctica. 
Si se estudia la situación en que 
Austria é Italia han quedado coloca-
das con el tratado anglo-franco-espa-| Jf300^ del crucero ruso acorazado 
ñol, se advierto que para poner á sal- ¡"P'Jrili", por los japoneses, en la úl-i 
vo sus intereses marítimos no halla- îma g'ae:rra- j 
rán mejor camino que el de separar- I E1 crucero era buque de "extremi-| 
se de la unión con Alemania. Par-!dad d^i l" ; los japoneses inutiliza-¡ 
ticularmente Italia tiene mucho que ¡ron el aPareÍo del timói^asi al pri- j 
perder si resuelve compartir el aisla- |mer fueg0- de lo que el Umirante ja-¡ 
miento de aquella potencia. Sin ha- ¡Pones se valió para persecruir con sus ' 
eer mención ̂  de sus propios puertos ^M ês míás poderosos á los otros de 
peninsulares, todos ellos mal defen- ,la escuadra de Vladivostock, dejan-
didos, posee las extensas islas de Cer- | do á los cruceros menores que acaba-
deña y de Sicilia. Austria misma está ran al crucero ruso inutilizado. Hoy 
más amenazada de lo que general-;día'611 las escuadras alemanas ̂  fran-
mente se cree. Además del gran ar- cesa n0 ̂  acorazado que tenga ex-
senal comercial de Trieste v del puer- tremidad débil, ni aún los que son tan 
to húngaro de Fiume, es' dueña de vie.Í0S como el "Oregón." 
multitud de puertos é islas en las eos- Durante la ultima guerra en Orien-
tas de Dalmacia, lo que en la actúa- te' esa clase de buques rusos vulne-
lidad le da no poco ascendiente en el cables, construidos por los ingleses, 
Adriático fueron fácil víctima de sus contrarios, 
En vista de la combinación efec- €n tan*0 que de const̂ cciÓ11 fran-
tuada entre Francia, Inglaterra y Es- f f ' ^ a™ac"fa forruia y sobre 
paña para el dominio del Mediterrá-; ̂ do. ^ V SeVaS,t0+Pí' demostr+ar0n i ». la virtud de ese detalüe en su construc-neo, no es difícil para el gobierno ' 
austríaco comprender que su aliado 
el alemán no podría salvarle sus dere-
chos en dicho mar. ¿De qué manera i 
es dado á Alemania recobrar en el!f*Aci6n' decirlo asi, que hacen _ j ,(.• i • .a • . !a los proyectiles enemigos las enor-mundo político la intiuencia que este i • iTwl m x i ¿u.. * i i ' i A j i. mes portañolas. Tanto en las casa-último eslabón en la cadena de tra- ! , ^ , i . j ¿¿j ¿i . , imatas como en las torres, el ancho tados constrictivos amontonados en i . ,, . •, -, j j j j j t u j o -vr esnacio abierto alrededor de cada ca-derredor suvo le hacen perder? No : " y , , i f 
cion. Otro defecto grave de esos seis bu-
ques, y defecto inexcusable, es la in 
puede inducir á Eusia á formar par-
te de la Tiple Alanza, porque esta 
nación se halla íntimamente ligada 
á Francia y está en vísperas de unir-
se á Inglaterra por un lado y al Ja-4' 
pón por el otro. Obligada ya á aban-
donar toda la esperanza de ensanchar 
su esfera de acción en Kiaochou, se ve 
privada de toda posibilidad de sen-
tar pie en el Mediterráneo, i Irá al 
desesperado expediente de provocar 
un conflicto con Francia, ahora que 
esta nación cuenta con la marina y 
el tesoro británico, á la vez que está 
cierta de que Rusia la Invadiría por 
el Este? 
Se ha negado que el Tratado fran-
ñón invita la destrucción de estos por 
cualquiera escuadra provista de arti-
lleros regulares. Además, el meca-
nismo que hace funcionar los cañones 
de banda y los hombres que lo mane-
jan quedan sin protección alguna, 
mientras que sucede lo propio en las 
torres, con sus enormes aberturas, do-
ble de ancho que el necesario y ade-
más sin persianas que se corran y den 
siquiera alguna defensa. 
De la orilla húngara los aduaneros 
le dijeron que parase y les permitiera 
registrar el bote y como el príncipe 
no lo hizo, dispararon contra él, pu-
diendo éste alcanzar la orilla de su 
Estado entre una lluvia de balas. 
. m¡mg> O** —-
El faro del fin del mundo 
y demás obras de Julio Verne. Libre-
ría Nueva, Dragones frente á Martí. 
El Sargento Franck 
(Continuación) 
En efecto, al día siguiente me trajo 
un gran libro de registro, encuaderna-
do en tela gris, y cuya domera ennegre-
cida y ángulos desquebrajados delata-
ban les años y el continuo uso. 
Me lo presentó y me rogó que io reoo-
rriera. 
Difícilmente podré decir la impre-
sión que me causaron aquellas páginas. 
Al principio sentí tentaciones de risa... 
¡ Ah! ciertamente que era un libro bien 
singular!... pero pronto se apoderó 
de mí la emoción... 
Siempre me había parecido Franck 
un carácter noble, un buen corazón, ge-
neroso, pundonoroso, leal, de delicados 
y tiernos sentimientos; pero en aque-
llos momentos me preguntaba á mí 
mismo si aquel hombre que tenía de-
lante de mí no era un santo. 
Aquel libro se había empeaado el 
mismo día de la primera comunión de 
Periquín... y allá, desde tal fecha, sin 
dejar ningún claro, todos ios días inde-
fectiblemente, había consignado en las 
páginas de la izquierda sus faltas... y 
en las de ilia derecha sus buenas obras ó 
el castigo que se imponía por sus fal-
tas. .. Franck era un pobre sargento 
que no había saludado ni de lejos la 
Teología, él se había formado á su mo-
do la conciencia y cailificaba sus peca-
dos allá á su modo...; afortunadamen-
te no son los teólogos los llamados en 
denitiva á juzgar Ms almas, sino Dios! 
Dios infinitamente bueno. Dios que 
«ama á los humiddes, á los sencillos y á 
lee pequeñuelos. 
"He proferido un juramento", es-
cribía Franck al lado izquierdo. 
"No he probado esta tarde ni un sor-
bo de vino,'' escribía al lado derecho... 
"¡Por saldo!" Como si dijera: ¡en 
paz! 
'1 He dicho cuatro tonterías á la can-
tinera. '' 
"He dado la mitad de mi ración á 
un mendigo. En paz." 
"He tratado mal á un quinto, lia-' 
mándole bestia, etc." 
"Le he pagado al mismo un vaso de 
vino en La cantina. En paz." 
Al fin de la semana una línea hori-
zontal trazada en ambas páginas indi-
caba que Franck había echado sus 
cuentas por partida doble, y debajo de 
la línea ponía: '' adelantamos'', ó bien: 
"atrasamos", según que se juzgaba 
adelantado ó atrasado en el camino de 
los mandiamientos de Dios. 
De tiempo en tiempo notábapp entre 
dos líneas con tinta roja esta inscrip-
ción: "Me confesé con el capellán." 
Inminente peligro. 
Dícese que la muerte amenazó al 
príncipe G-eorge de Servia mientras 
remaba solo cerca del río en Belgra-
do, 
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—Franck,—le dije—echo de menos 
una cosa en este libro, que sin embargo i 
debiera estar en cada página. 
—¿Qué? 
—"Yo he adoptado á ^Vr -vún, le be ' 
«ducado, he hecho de él un hombre 1 
honrado, un bwn cristiane... " ¿cree 
usted que Dios no tiene eso en cuenta? 
—¡ Ah, sí; pero eso Dios, como es tan 
bueno, ya me lo ha pagado... porque 
en eso ha consistido la felicidad de mi 
vida!... ¡Ah, mi querido Periquín! 
¡ Mas ahoom ya es de ella, ya no es 
mío!... ¡ Ah, las mujetres!... " 
Franck no era ningún muchacho, y 
el matrimonio de Periquín le había 
echado de golpe diez años encima. 
El invierno se presentó este año con 
todos sus rigores, y le estropeó por 
completo. Un resfriado mal cuidtado le 
inflamó los pulmones... Un día, por 
fin, sintiéndose morir le escribió á Pe-
riquín. Su hijo se apresuró á venir, y 
Franck le estrechó entre b u s brazos. 
—Hijo de mi alma,—le dijo—¡ cuán-
to gozo al verte!... I Ya ves que esto 
se va, es decir, que me voy! Yo desearía 
que no me dejases solo.,, Mira, esto no 
durará mucho.,. Llama al médico; 
estoy cierto que bastará con que pidas 
á tus jefes una licencia para ocho días. 
¡Pobre Franck! En efecto, el médi-
co juzgó que bastaba con la tal licen-
cia. Periquín volvió á su puesto, obtu-
vo fácilmente la licencia, y al día si-
guiente ya estaba allí al lado de la ca-
ma de su padre adoptivo; pero... ¡no 
volvía solo!... ¡ Con él, más cerca del 
pobre enfermo, inclinada sobre su al-
mohada, y pasando su brazo alrededor 
del cuello del viejo sargentoi y acari-
ciando con su delicada mano sus blan-
eos cabellos, estaba sentada la mujer da 
Periquín! \ 
—Ah, Luisa,—decía Franck—¡ qué 
consuelo y que alegría siento! ¡ Será 
posible que tú también me ames 1 tú, ¡y 
á un viejo sargento como yo!... ¡ Ohl 
¡qué buena eres! 
Luisa hizo ademán de poner su mano 
como para taparle la boca imponiéndo-
le silencio, y le abrazó cariñosamente. 
Ni Periquín ni Luisa abandonaron 
un momento al viejo Franck; en la ba-
bitación contigua pusieron urna cama, 
y allí, mientras uno reposaba, velaba el 
otro al buen anciano. 
No hubiera demostrado con él más 
delicado y caritativo esmero una Her-
mana de la Caridad que aquella joven 
esposa de su Periquín Vamos, 
Franck estaba desconcertado. 
1 La primera vez que fui á verle, me 
lo contó todo, y me dijo cuán dichoso 
era, cuánto gozaba! 
—Y bien, Franck,—le dije sonrien-
do, ¡las mujeres!. ¿la mejor no vala 
un cigarro? 
—¡Ah, Padre mío, pero esto no es 
mujer, esto es un ángel! 
Y preguntándole yo si no tenía nada 
que le inquietase, 
—¡ No,—me dijo—no... á no ser que, 
con mi antigua prevención, he pensado 
mal de Luisa; pero antes, porque no la 
conocía,.. además el confesor va á ve-
nir!... 
Vino en efecto el confesor, y Franck" 
se confesó. Pocas horas después recibió 
el santo Viático y la Extremaunción; 
y después rezó en voz alta acompañado 
da sus hijes, Luisa y Periquín, las ora-
ciones que solía rezar todos los días. 
Hecho esto, pidió que le trajeran su 
gran libro de cuentas, y con trémula 
mano escribió por última vez: "Me he 
confesado.,. Queda todo saldado... 
En paz." 
Quieo dormir, pero el sueño huía de 
sus párpados... La tos era continua y 
le ahogaba... 
Cumplíase el quinto día de la licen-
cia de su ahijiado. A la caída de la tar-
de lapodarose de él ima agitación febril: 
la opresión del pecho iba creciendo, y la 
respiración iba siendo cada vez más fa-
tigosa y más precipitada. 
¡Periquín mío!—dijo Franck—¡me 
muero! Periquín con las lágrimas en 
los ojos se arrojó sobre él y abrazó á su 
padre, el cual con desfallecida mano 
trazó sobre la frente de su hijo la se-
ñal de la cruz... 
Y volviéndose hacia su bija: "¡Lui-
sa!" exclamó. Abrazóla también, y 
también trazó sobre su frente la señal 
de la cruz... Y teniendo estrechada su 
mano izquierda por las manos de Pe-
riquín, y su mano derecha por las de 
Luisa, dejó caer suavemente hacia atrás 
la cabeza... y expiró... 
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ReouerÉs de Antonio Vico 
Si el genial y nunca bastante llora-
do artista fué alguna vez á población 
donde nadie le conociera, de seguro 
que al presentarse en escena dijo el 
público unánimemente: 
—Ese es el primer actor. 
Nunca pudo decirse con más razón 
qué donde él estuviese estaría la ca-
becera, i 
De lo que fué Vico en el apogeo 
de sus facultades y de su' gloria, ape-
nas si tiene cabal idea una pequeña 
parte de la generación actual. Ya va-
mos quedando pocos de los que le vi-
mos debutar en el teatro de Lope de 
Rueda—antes circo de Paul—que exis-
tió en'la calle del Barquillo, allá por 
el año 1870, con el drama La bola de 
nieve, de Tamayo y Baus. 
Para que el lector se percate de lo 
que era entonces el gran comediante, 
he de copiar aquí algo de lo que de 
él ha dicho el ilustre dramaturgo don 
José Echegaray. 
Habla el maestro: 
"Yo vuelvo la vista á lo pasado, 
evoco memorias ya lejanas, y le veo 
como le vi la vez primera representar 
La capilla de Lanuza. 
| Qué ñgura tan gallarda, qué ade-
manes tan nobles, qué entonación y 
qué modulaciones tan prodigiosas y 
qué voz tan drice y tan potente! Por-
que aquella v ¡ue luego el trabajo 
de tantos años enronqueció á veces, 
era en la época á que me refiero dulce, 
pastosa, musical y de extraordinario 
vigor. 
Aun recuerdo, dos ó tres años des-
pués, cuando representó en este mismo 
escenario El Cid, de Fernández y Gon-
zález, aquella escena del primer acto, 
y me parece que le oigo decir aque-
llos versos: 
i Be mi honor que se derrumba 
y que al derrumbarse atruena! 
El teatro entero vibró, y Vico no 
era Vico, era el mismo Cid. 
Y pasaron los años, y Vico siguió 
creando personajes, dándoles su vida, 
su aliento, el calor de su sangre, la 
inspiración soberana de su alma de 
artista. 
¿Qué se han hecho aquellas grandes 
figuras, aquellas creaciones en que An-
tonio Vico depositaba todas las ener-
gías de su sér? 
Yo las veo vagar por e-ste escena-
rio, las oigo en los momentos supre-
mos ; hoy son fantasmas que el recuer-
do evoca: entonces tenían carne y 
sangre, las del actor, que así, poco á 
poco, las fué consumiendo en el fuego 
de su inspiración." 
Anfonio Vico era en la realidad el 
ideal del primer actor, propiamente 
dicho. 
Desde la tragedia hasta el entremés 
dominaba con igual pericia todos los 
géneros, é interpretaba, persuadiendo 
hasta llegar á la verdad misma, los 
más opuestos y diversos caracteres, 
dpsdo el galán joven aniñado hasta el 
viejo centenario. 
En la tragedia y en el drama hacía 
ostentosa gala, según los casos, de su 
sensibilidad exquisita, de su ternura 
inagotable, de su inspiración gallar-
da, de su intuición poderosa, de su 
genio soberano v, hasta en los últimos 
años de su carrera, cuando ya le fal-
taban las facultades físicas, lograba 
llegar al grado máximo de la inten-
sidad dramática, á las alturas 'de la 
pasión avasalladora ó á las profundi-
dades del puro sentimento... 
Poseyó todos los secretos y tuvo to-
dos los resortes del arte de la escena. 
Y si en lo trágico y lo dramático 
pudo competir airosamente (llevando 
en ocasiones la mejor parte) con las 
más grandes celebridades del extran-
jero, en el terreno pura y francamen-
te cómico tampoco hubo quien le fue-
ra á la mano. 
En La levita, Las sábanas del cura, 
Dos muertos y ningún difunto, La ca-
sa de Tócame Roque, El padre de la 
criatura y otras muchas obras cómi-
cas del antiguo repertorio, el trabajo 
de Vico era una delicia. ¡ Que gracia 
tan fina, tan castiza, tan espontánea y 
tan abundante!... 
Parecía mentira que el intérprete 
genial de Guzmán el Bueno, Los aman-
tes de Teruel y La muerte civil pu-
diera ser, cuando le venía en gana, un 
tan regocijado y eminente actor có-
mico. 
En cierta ocasión le oí decir á Ma-
riano Fernández-—el discípulo y anti-
guo compañero de Guzmán—refirién-
dose á Vico: 
—Es un asombro ¡ no he visto actor 
jtan general como éste. 
* 
• • 
Después de ser todo eso que dejo 
someramente apuntado, Antonio Vico 
era un esposo modelo, un padre aman-
tísimo y un hombre de sociedad encan-
tador. 
Conversador ingenioso y amenísimo, 
su trato era codiciado por los hombres 
más importantes de la literatura y de 
la política. 
Asistir á la tertulia de su cuarto 
del teatro era, al par que un honor, 
un placer. Sus graciosas ocurrencias 
monopolizaban á veces los comenta-
rios del día en saloncillos y círculos 
literarios y artísticos. 
Hasta cuando su situación llegó á 
ser difícil y azarosa, predominó en su 
temperamento el humor festivo, colo-
reado por una cierta ironía aun más 
simpática que el franco regocijo... 
Después de una triste odisea por 
España, tuvo Antonio Vico su calva-
rio en América. 
Nuestros compatriotas de ayer y 
hermanos de siempre, realizaron la 
buena obra—Dios se lo pague—de re-
coger y guardar en cristiana sepultura 
el cadáver del gran artista. 
Al devolvernos el valioso depósito, 
estrechan los lazos de nuestra grati-
tud y conquistan nuestra perdurable 
simpatía. 
Duerma el inmortal artista su eter-
no sueño en este viejo solar castella-
no, y honremos su buena memoria con 
arreglo á sus grandes merecimientos. 
Francisco Flores García. 
vana del dolor, estaba firme, cubierto 
de palidez su hermoso rostro, diri-
giendo á la llanura sus ojos que ex-
crutaban y pedían... 
El peso de 1» amargura y de la 
edad inclinaba la cabeza del anciano; 
cuando llegaba hasta él el rumor de 
las voces, de los cantos, del chocar de 
las espadas y del gritar de los héroes, 
en sus ojos apagados resplandecía un 
incendio enardecido, y caían sus ma-
nos sobre las cuerdas de la lira tris-
te, y las cuerdas exhalaban, quejum-
brosas, sonidos entrecortados, pero 
dulces. . . 
A los pies del anciano, en la lla-
nura, los guerreros caledonios com-
batían contra las gsntes de Sora .. . 
El viejo bardo subiera á la montaña, 
sintiendo en el corazón la juventud, 
acompañado de su hija—sol del amor 
de su hijo.. .Malvina llevó la lira: 
Malvina se la entregó, cuando le sen-
tó en la cumbre. . . Quería el bardo 
que sus cantos, aunque débiles, fue-
ran las voces de aliento que encendie-
ran el valor de los hermanos de Fin-
gal. . .y una vez en la montaña, quiso 
cantar, y no pudo: quiso tañer, y no 
pudo: ahogábale el esfuerzo. 
Y Malvina escuchaba y atendía... 
Los rumores se mezclaban, se fun-
dían, se extendían más intensos cada 
vez: los guerreros se alejaban unas 
veces, se acercaban otras veces-... Y 
en medio del cielo,el sol, abríase en-
vuelto en sangre, como un inmenso 
reflejo de la sangre que manchaba 
aquellos campos.. . 
El bardo quiso alzarse, ir á Malvi-
na... Abandonóle su fuerza; no le 
valió su deseo. . . y cayó sobre la pie-
dra en que se había sentado, y pre-
guntó nuevamente: 
—Malvina... iluchan aún...? 
Malvina volvió los ojos; acentuóse 
j la palidez que llenaba la hermosura 
¡ de su cara, y sintió frió y espanto... 
| Ossian soltara la lira, y su cabeza ca-
yera sobre el pecho. 
Malvina cayó á sus pies.. . 
—¡ Malvina. . .Coge mi lira... que 
pase de mis manos á tus manos.. .ya 
que no pueda yo,táñela tú. . . Quie-
ro ' escuchar su armonía, paladear su 
dulzura... El polvo de mi Morven 
me reclama: canté las glorias yo de 
mis guerreros. . .canta tú las del can-
tor de mis guerreros.. .Arrullé tus 
sueños yo con mis canciones; arrulla 
tú con las tuyas los jadeos que me 
anuncian la agonía.. . 
Y Malvina sollozaba. . . Cogió la 
lira, y tañóla... 
Y los héroes del Morven luchaban 
sin descanso en la llanura.. . 
Constantino CABAL. 
E L U L T I M O C A N T O 
—¿Luchan aún, Malvina? 
Y el anciano Celedonio abrió los 
ojos, los elevó hacia los cielos, y es-
trechando su lira entre sus brazos, 
suspiró. 
La viuda de Oscar callaba.. .Min-
ios de la Prensa Española 
La absolución de Ferrrer 
La Audiencia de Madrid ha pronun-
ciado sentencia en el juicio instruido 
por el horroroso crimen de la calle Ma-
ypr, y ha absuel'to á Ferrer de la acu-
sación que pendía contra él por cóm-
plice del atentado. Había en las gentes 
—escribe ayer E l ImparcM—el temor 
de que F&rmr fuese condonado. He 
aquí un modo muy rotativesco de con-
densar un es'tado de opinión; porque, 
eíectivamen'te, había entre ciertas qen-
E N L A G R A N T I E N D A D E R O P A Y S E D E R I A 
L l F I S I C A 
r e s u l t ó a g r a c i a d o 
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Todos los tenedores de T I C K E T S de esa fecha, pueden 
hasta el 31 de Ju l io hacer el canje ea mercancías por ei valor expre 
sado en los mismas. 
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tes, no en las gentes en general, el te-
mor muy fundado de que fuese conde-
nado Ferrer; pero entre otras gentes, 
tan gentes, por lo menos, como las que 
ha oído E l Itnparcial, ó de cuyos te-
mores se hace eco, había el temor ds 
que fuese absuelto. Y aun no han fal-
tado gentes que han abrigado á la vez 
dee temores que á primera vista pare-
cen contradietorios. pero que. como 
a.-aba de acreditar la realidad, no lo 
•son en la complicada psicología de k« 
hombres contemporáneoá: el temor de 
qm fuese absioelto Ferrer, y el temor 
d-e que fmse cojídenado; lo primero, 
por estimar que era de justicia la con-
dena ; y lo segundo, por augurar de es-
ta condena una serie de venganzas 
anarquistas. No hay que procurar disi-
úiularlo: en la sociedad actual es un 
elemento influyente, de positiva, y aun 
de grande eficacia, el miedo á los anar-
• quistas. 
Todas estas corrientes de opinión de-
ben tener muy poca, ninguna influen-
cia mejor dicho, en el ánimo de los 
magistrados llamados á fallar una cau-
sa. El buen magistrado debe abstraer-
s de toda opinión exterior ¿qué deci-
mos exterior? hasta de la suya propia, 
de la que como hombre haya podido 
formar del asunto sometido á su fallo. 
En cuanto juez no debe ver más que 
el proceso escrito y el resulta :1o del 
juicio oral; y del examen de los ele-
mentos aportados en uno y otro, dedu-
cir la consecuencia lógica, que es el 
fallo. Y aun para esta deducción tie-
ne que tener presente: 1.° Que la con-
dena sólo ha de fundarse en una prue-
ba clara, terminante, evidente, que lle-
ve á su ánimo cabal y absoluto conven-
cimiento de la culpabilidad del acusa-
do. 2.° Que aunque exista alguna prue-
ba, aunque militen contra el reo uno 
ó varios indicios de culpabilidad, estos 
indicios deben ser examinados escru-
pulosa y restrictamente, y á la menor 
duda que ofrezcan, impónese la abso-
lución. Nuestro gra.n rey Alfonso el 
Sabio resumió ambas reglas en esta fór 
muía.- Vah más absolver á cien cHmi-
ncles que condeimr á un solo inocp^J 
De seguro que la Audiencia áe Ma-
drid ha tenido todo eséij muy en cuen-
ta. Nosotros nos inclinamos respetuo-, 
sámente ante su fallo, en que vemos la 
semtidad d-e la cosa juzgada. Y siemp. 
nos parece mejor u,n fallo absolutorio 
que otro condenatorio. Por el amor que 
debemos á todos los hombres, por ex-
traviados que sean, preferimos creer. 
ó que son inocentes, ó. por lo menos, 
que no hay pruebas bastantes para 
considerarles criminales, á tener la 
plena convicción de que son efectiva-
mente delincuen'tes. Un criminal ea 
uno de los espectáculos más aflictivos 
que puede ofrecernos este mundo de 
miserias y desdichas; quizás el más 
aflictivo" de todos. 
C'ongratulémoncs, pues, de la abso-
lución de Ferrer. y dejando este apar-
te, procuremos estudiar, para conocer-
lo bien, el Considerando en que la Au-
diencia ha fundamentado su absolu-
ción. 
Empieza la Sala por establecer que 
existe una pi opagandu de ideas disol-
ta nUs y excitaci'O'nes al crwnén. Con-
signa luego que estas ideas disolventes 
y excitadoras al crimen son las anar-
quistas. Y afirma, por último, que la 
ley actual respeta y hasta tolera dicha 
propaganda. 
He aquí tres puntos que convidan á 
la meditación del criminalista y del po-
lítico. 
La propaganda anarquista, según la 
Sala sentenciadora, no sólo es disol-
vente, sino excitadora al crimen. Y 
á pesar de ser una cesa y otra, es res-
petada y tolerada par la legislación ac-
tual. 
Si sólo fuera disolvente, podría com-
prenderse de cierto modo que una le-
gislación liberal respetara y tolerara 
esa propaganda. Porque el liberalismo 
consiste precisamente en respetar y to-
lerar la difusión de todos los princi-
pios, aun de los que son contrarios, ó 
tienden á disolver la sociedad, tal y 
como está organizada; pero lo que no 
se explica de uinguna manera es que 
la ley respete y tolere la excitación al 
crimen. ¿No castiga el crimen? ¿No 
censidera responsab'.vs criminalmente 
á los autores materialei?, á los inducto-
res, á los cómplices y á los encubrido-
res? Pues ¿qué mayor y más positiva 
inducción que la excitación? La ley 
que castiga la inducción concreta y to-
bera la excitación genérica, es, induda-
hkmente, una ley a'bsurda é injusta. 
Pero la Sala lo declara: esa es la 
ley. 
Sigamos leyendo la sentencia. 
Consigna el mismo Considerando 
qu'e Ferrer es, por propia confesión su-
ya, autor de esa propaganda che ideas 
dinolvantes y excitadoras al crimen. 
Es decir, que Ferrer no es simple ra-
cionalista, como ¿e ha sost-enido por sus 
defensores, en el juicio oral y en la 
Prensa. Facionalista significa hombre 
que en la investigación de la verdad se 
atiene única y exclusivamente á su ra-
zón, rechazando como absurdo cuanto 
su razón no alcanza á comprender. En 
otros términos: es quien rechaza toda 
revelación directa, toda fe. Spinosa, 
Kant. Hegel. Straus, Renán, mil otros 
que pudieran eirar̂ v. eran racionalis-
ía*. Y no hay que negar que lo sea 
también Ferrer; pero es además, se-
gún la sentencia, otra cosa; el raciona-
lismo es aquí el género, pero este ra-
cionalismo de Ferrer se especifica por 
pubUcér y enseñar una doctrma fu-
nesta (son términos del Consideran-
do). ¿Y cuál es esta doctrina fumsta, 
publicada y enseñada por Ferrer?. 
Pues la doctrina excitadora al crim-en. 
Luego según la sentencia. Ferrer es un 
doctrinal, 6 un profedanal dé la exci-
tación al crimen, sino indu-ctor moral 
del mismo crimen. 
¿Por qué, pues, no ha sido conde-
nado? 
Clara y terminantemente lo dice la 
Sala sentenciadora; porque los indi-
cios qus aparecen en la causa, motivo 
bastante para el procesamiento y paira 
sostemr la acusación can rectitud de 
criterio, no constituyen la prueba in-
dispcusabl-e para asegurar el enlace 
enti'e la inducción moral de que Feírer 
es autor y la consecxueivcia natural y 
terrible que tuvo en este caso la ense-
ñanza del mismo Ferrer, ó s'ea, el deli-
to cometido por Morral, amigo y coo-
perador de Ferrer. 
Es decir: que el delito cometido por 
Morral es una cansecuencia, no fortui-
ta ó accidental, sino natural de la inv~ 
ducción moral realizada por Ferrer; 
pero no se ha probado de un modo su-
ficiente que Ferrer dijese á su amigo 
y cooperador Morral: Vete á Madrid 
á disparar una bomba en la calle Ma-
yor. 
Esto es lo único, según la Sala sen-
tenciadora, que no se ha probado de 
un modo sufai-ente, y por eso ha pro-
cedido absolver al reo. 
De un modo sufriente, decimos, por-
que la misma Sala consigna en su Con-
siderando que hay indicios bastantes 
para que Ferrer no sólo fúmese procesa-
do, sino para sostener contra él una 
douaadon can rectitud de criterio. 
Y ahora, para terminar este análi-
sis, se nos ocurre preguntar: la ab.V»-
lución de Ferrer en cuanto cómplice 
legal del atentado de Morral ¿lleva 
•consigo la absolución de la Escuela 
C?/? esie ¿ u g a r se a n u n c i a r á m u í / 
d a c i ó n á e l a ¿ exisienciaa á e una á e ¿ao 
á e l a J^abana. 
p r o n i o 
mejoren 
l a l i q u i " 
t i e n á a j 
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EL M A L POR E L B I E K 
POR 
ONACiO MANUEL ALTAMIRANO 
E s t a novela pabllcras por la casa de 
í I h u c c I . Barcelona, se halla ae venia 
¿n " L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo ISf ) . 
( C O K T I I T T J A ) 
Lsted lo sabe tal vez; esa joven tan 
hermosa y buena, que ha estado ayer 
loca de dolor por Flores, fué la que yo 
amé. Ella fué la causa; me miraba de 
una manera que me engañó; creí que 
podría llegar á quererme, quizás por 
una originalided de su carácter, 6 qui-
zás porque adivinara que yo tenía un I 
corazón sensible y bueno. Pero fué un j 
error mío, que no conocí sino cuando 
ya estaba perdido y ciegamente enamo-
rado. Y ívün V- eáloy, doctor - crea us-
ted que hací i lempo que no experi-
meutabu un - ' f vt.tr^f eamo el • 
qur aenlí ayc: *íf¡&**j en au 
justo sentimiento, pálábr«á que aúa me j 
f'esDedazan ei corazón. 
Deseo que me haga usted uli favor. 
He escrito esa carta para mi "padre. 
Tenga usted la bondad :le enviársela 
para que sepa que su pobre hijo ha de-
jado de existir. Hoy me han traído un 
libro para leer. Eran los cuentos de 
Hoffman. He leído dos; y como un 
desgraciado busca siempre en lo que 
lee los pensamientos que están en con-
sonancia con sus penas y sus propias 
ideas, he copiado en ese papel esos dos; 
guarde usted ese papel en su cartera, 
y cuando lo vea, recuérdeme. Me es 
grato pensar que usted me recordará. 
La memoria de un alma compasiva es 
la más santa -de las tumbas. 
Ahora, adiós, doctor. ¡ Ah! acepte us-
ted también mi caballo como un obse-
quio humilde; le compré en diez onzas 
á un criado del señor R. . ., el padre 
de esa joven, de esa mujer á quien 
muero amando. No tengo más que de-
jar, pues he dado mis armas á Flores, 
anoche. 
Albora deseo recogerme un instante; 
tengo que rogar á Dios que me perdone 
mis faltns, y que me fortalezca con la 
idea de que en la otra vida no sutfrlré 
como aquí. 
No ocultaré ó usted que e-stoy tri.s.t*; 
la tristeza es la sembra de la muerte 
eei-fiiana} ieer mié me habla de escapar 
de esa ley de la naturaleza? Además, 
amigo mío. no hubiera yo querido mo-
rir así. Yo soñaba con la gloria; yo an-
helaba derramar todavía más mi pobre 
sangre en los altares de la patria; yo 
me hacía la ilusión de sucumbir con la 
muerte de los valientes, á la sombra de 
mi bandera republicana. 
Al decir esto, dos gruesas lágrimas 
rodaban por las mejillas de Fernando, 
y sus labias se agitaron un momento en 
un temblor convulsivo; pero él se apre-
suró á enjugarse loe ojos, y añadió son-
riendo : 
Pero, i qué hemos de hacer? "Pues-
to que ya es tarde para volver al pasa-
do, pidamos á Dios para nosotros la pa-
ciencia y el repeso," >Iañann dormiré 
para siempre. Adiós, amigo mío. 
Yo sofocaba mis gemidos, Le estre-
ché en mis brazos y le dije tartamu-
deando; 
=—-Usted merecía vivir y ser grande, 
Baje las palmas 
Al día siguiente, al dar las siete de 
la mañana, una columna de descientea 
cabalics eseaitaba un carruaje que se 
dirigía hacia ese rumbo pintoresca y 
hermosísima de Colima que se llama la 
Albarradita, lugar lleno de extensas 
huertas donde la exuberante vegeta-
ción de la tierra caliente se muestra 
con todos sus encantos. Millares de pal-
meras elevan sus gigantescos penachos 
sobre las cercas cubiertas con inmen-
sas cortinas de verdura y de ñores, y 
los naranjos, los limoneros, los zapotes 
dan sombra á los cafetos inclinando so-
bre las flores de nieve á los rojos fru-
tos de estos arbustos, sus ramajes réca-
mados de oro. 
A esta hora las aves cantaban rego-
cijadas entre los árboles, corría una 
brisa tibia y cargada con los aromas 
del azahar y de la magnolia. El cielo 
estaba azul y limpio, y apenas algunas 
nubecillas como vellones trasparentes 
se alejaban para perderse del lado del 
mar. El voteán elevaba hasta el cielo su 
punta de nieve, en que parecían rom-
perse chispeando los rayos del sol na-
ciente. 
La naturaleza toda parecía elevar un 
himno á Dios, solemne y dulce. 
Y en medio de esta alegría del cielo 
y de la tierra, debajo de este manto 
ínflnito de zafiro y de luz, atravesaba 
q̂uel eertejo militar silencioso v terri-
ble.. 
Allí era eondueido un reo de muer-
te que iba á mezclar sus últimos suspi-
ros á los cantes de fiesta con que la nâ  
apare-turaleza saluda al Criador cer el nuevo día. 
La columna atravesó todo lo largo 
íe la hilera de cármenes de ia Albarra-
dita. y cerca de un grupo de palmeras 
(|ue se alzaban solitarias sobre un pra-
do gracioso, y en que el iuvieruo no 
había podido tostar el manto de la pri-
mavera, rf cortejo hizo alto. Allí estaba 
el cuadro de infantería formado, y un 
gentío inmenso aguardaba. El carrua-
je se detuvo afuera del cuadro, abrió-
se la portezuela, y Fernando bajó tran-
quilo, y con paso seguro 3' firme avan-
zó entre una doble hilera de soldadas, 
conducido per un oficial. 
Llevaba abromada su levita militar, 
puestas sus botas fuertes, y su kepis 
inclinado graciosamente hasta los ojos. 
Al tiempo de entrar en el cuadro, 
otro carruaje llegaba al galope por el 
lado opuesto, y de él se apeaban apre-
suradamente tres señoras vestidas de 
negro, cubiertas con largos velos, y un 
caballero de edad. 
Eran Clemencia, su pobre madre, 
que no quería abandonarla, Isabel y el 
señor R..,, que no teniendo más vo-
luntad que la de su hija, se dejaba 
arrastrar, y entonces lo hacía con toda 
su voluntad, La apasionada hija de Ja-
lisco, cuyes sentimieutos se desborda-
j ban luego de su corazón y no podían 
¡ permanecer disimulados un momento, 
; había procurado inútilmente penetrar 
en la prisión de Fernando para pedir-
le perdón de rodillas y ¿segurarle que 
lo admiraba hoy. y quizás lo amaba ya 
tanto como el día anterior lo había ul-
traja do y aborrecido. Entonces déte», 
minó hacerlo á la hora de la ejecución: 
¿qué importaba esto á aquella joven 
i que desafiaba á la sociedad con tanto 
valor, y que estaba acostumbrada á im-
I poner su voluntad como ley? 
j Dirán que era una loca; y bien, sí, 
i tenía esa sublime locura del corazón 
| cuyas extravagancias la admiración po-
I pular convierte en leyendas, eterniza 
| en cantes y adora en el santuario del 
alma. ̂  Acaso Clemencia era la primera 
mujer que se abrazaba al cadalso de 
un ser querido ?• Desde el Gólgota, des-
de antes, ha habido mujeres santas que 
han perfumado con sus lágrimas el pie 
de'l patíbulo en que han espirado los 
mártires. 
Así, pues, Clemencia se precipitó 
entre la multitud, impetuosa, palpitan-
te y pugnando por penetrar en el cua-
dro. Pero el gentío era inmenso y es-
taba tan compacto, que á no ser una 
columna, nadie podía atravesarlo. 
{^Concluirá\ j 
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Mod-erna de Barcelona? Esta segunda 
absolución co cumple dictarla á la Au-
diencia, sino al G&bierno. Pero el Go-
bierno no puede prescindir de lo que 
ba declarado la Audiencia al absolver, 
por fajía de prueba suficiente, al ami-
go de Morral. 
(De E l Universo.) 
Otro fabricante de licores de Guan-
tánamo, don Manuel Beltrán y Miret, 
ha dirigido una carta adhiriéndose 
á la suspensión hasta tanto la Secreta-
jría de Hacienda resuelva de uua mane-
ra satisfactoria, lo que dicho Centro 
reclama para dejar armonizados los 
intereses de la industria con los del 
gobierno. 
H u y e n d o á I ta l ia 
Dice la prensa de Nápoles que han 
sido detenidos en aquella capital cua-
tro individuos naturales de España, 
que iban en el vapor Lario. 
La detención se verificó en el mo-
mento del desembarque, y obedeció á 
instancias trasmitidas desde la Ha-
bana, de donde procedían los deteni-
dos. 
En los equipajes llevaban cerca de 
cuatro millones de duros, y una por-
ción de libras de chocolate del tipo 
francés de La Estrella. 
i f iíiÉfflíÉiOiÓll 
Habana, Julio 4 de 1907. 
Br. Director del D l í k i o d e l a M a e i n a . 
Respetable señor: 
' En calidad de español me voy á 
permitir llamar su atención sobre un 
atropello que se está cometiendo con-
migo, por si tiene á bien hacer al-
gún comentario sobre tamaña iniqui-
dad, ya que en ese DIABIO leo con 
mucha frecuencia lamentos como el 
que á continuación voy á relatar, co-
mo Dios me dé á entender. 
En sesión que celebró el Ayunta-
miento de esta ciudad el dia ocho de 
Abril ultimo, me concedió una licen-
cia para construir un kiosco en la 
vía pública. Cuando tan solo me fal-
taban cuatro di as para terminar las 
obras, se me notificó por la Secreta-
ría la suspensión de los trabajos y en 
sesión del 24 de Junio próximo pa-
sado acordó ese mismo Ayuntamien-
to retirarme la licencia que dias an-
tes tuvo á bien concederme. 
Tal sorpresa me causó tan funesta 
determinación, que como todavía no 
me ha notificado el Ayuntamiento 
dicho acuerdo, no sé si lo habré so-
ñado ; mas debe ser verdad, pues to-
da la prensa en la información de 
aquella sesión está de acuerdo al tra-
tar del kiosco que está en el ángulo 
de las calles de O'K-eilly y San Pedro 
y todos dicen que se acordó retirarme 
la licencia. Siendo esto verdad, yo le 
suplico, señor Director, llame la 
atención del señor Alcalde sobre tal 
iniquidad, pues teniendo en mi poder 
la licencia para situarme en dicho 
punto y el recibo de haber pagado la 
contribución y demás derechos que 
exige la ley, y después de haber gas-
tado en la obra todo mi capital que 
es el producto de varios años de tra-
bajos y privaciones y único patrimo-
nio que tengo para atender á mis ne-
cesidades, yo no creo haya ninguna 
ley que le dé facultades al Ayunta-
miento para echar abajo el acuerdo 
en que se me concedió la referida li-
cencia. 
Me dirijo á usted en esta forma, 
señor Director, porque no me quedan 
recursos para encomendar el asunto 
á un abogado, y como si se llegase á 
consumar la infamia me quedaría 
sin capital, sin establecimiento, sin 
colocación y sin crédito, pues como 
tardaron cuatro meses en despachar-
me la licencia y yo no esperaba tan-
ta demora, se me mermó considera-
blemente mi pequeño capital y tuve 
que recurrir al crédito, cuya canti-
dad prestada no podré pagar si llega 
á cumplirse el acuerdo origen de es-
tos trastornos. 
Como me parece esta queja muy 
justa y razonable, le ruego, si á usted 
le parece, la haga pública, para que 
sirva de aviso á los que vayan á esta-
blecerse y vean cuán penoso y difícil 
es querer trabajar!* 
Suplicándole mil perdones, quedo 
de usted affo. S.S. Q. B. S. M. 
Justino Echevarría. 
SIc. Campanario 66. 
Esta mañana se recibió el telegra-
ma siguiente: 
Santiago de Cuba, Julio 4. 
Uñarte, Presidente de la Unión de 
Fabricantes de Licores. 
Habana. 
Gibara, Manzanillo, Quantánamo, 
Eayamo, manifiestan adhesión comple-
ta; supendidas ventas desde ayer. 
Camps. 
La recaudación del dia de ayer en 
la Administración de Rentas por el 
Impuesto de licores fué de $3.356-16. 
Dicha suma se descompone del mo-
do siguiente: $2,961-16 corresponden 
á hojas de adeudo del dia 2 y $395 á 
hojas de adeudo del dia 3. 
Las hojas del dia 3 pertenecen á 
los señores Dussaq y Domenech. 
La ascendencia de la recaudación 
por el Impuesto de licores en la ex-
presada Administración fluctúa entre 
$1,700 á $3,000. 
Esto es, antes del acuerdo de sus-
pender las ventas, tomado por los fa-
bricantes. 
Una buena botica es complemento del 
médico. Usted puede acudir por sus dro-
gas, por sus patentes, ó por la receta de 
su médiao á la popular farmacia del 
doctor Garrido, situada en Muralla 15, 
y se convencerá de que todo es allí fresco, 
de calidad superior. 
L o s l i c o r i s t a s 
El Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Licores se ha servido 
remitirnos la siguiente carta: 
Habana, 3 de Julio de 1307. 
Sr. Director ¿el D i a e i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío: • 
Altamente agradecido este Centro 
por la publicación en su respetable 
periódico del acuerdo tomado por el 
mismo y la resolución adoptada, 
relacionada con los Impuestos, y de 
los comentarios expuestos por esa 
Redacción, cumplo un deber de gra-
titud reiterándoles las gracias en 
nombre de sus Asociados, encarecién-
dole una vez más su atención apo-
yando siempre que lo estime oportu-
no con su valioso concurso la defen-
sa de los intereses de la industria li-
corera. 
Muy atentamente de usted. 
El Presidente, 
p. a. Francisco Uriarte 
P r o c e s o r u i d o s o 
Ayer se vió en juicio oral 
la grave causa iniciada 
á querella del fiscal 
por falsedad industrial 
de las Aguas de Burlada. 
J u s t a p e t i c i ó n 
Habana, 27 de Mayo de 1907. 
Señor Adminiistrador de la Compa-
ñía de Tranvías Eléctricos de la ciu-
dad. 
Señor: 
Los que suscriben propietarios é in-
dustriales de la calle de los Angeles, 
tramo comprendido entre la Calzada 
d̂e la Eeina y la calle de los Sitios, 
á usted respetuosamente exponen: 
Que debido al mucho tráfico, y ser 
muy estrecba la precitada ea'lie, oeu-
irren á diario choques y desgracias, 
que creen los firmantes que pudieran 
ser evitadas si usted regulara ia veloci-
dad de los tranvías, con paradas obli-
gatorias en los cruces de las calles de 
Estrella y Malo ja, toda ves que ya 
hay parada en la de los Sitios. 
Cesarían á la vez la zozobra de ve-
cinos y transeúntes y sería una dispo-
sición no sólo humanitark sino que re-
sultaría beneficioso á la misma Em-
"presa que usted con tanto acierto ad-
ministra, evitando averías y trámites 
judiciales. 
Anticipándole las gracias quedan es-
parando su contestación sus afectísi-
mos segures servidores, 
Perfecto Smnz, Ramón Fita, José 
Garrió, Jaime Matou, José Pendiera, 
Francisco Ribera, Trblart, Marcelino 
Rodríguez, Serafía Martínez, Eulogio 
Bajo, Alberto Fonte, Roberto Pag, 
Francisco Fosada., Mariano Gómez, 
Ramón Portas, Pablo Lien, Cándido 
Garda, Valentín Alta, R. Benales, Mar-
tínez, José Corra, Marimio Lerín, 
Constantino Gutiérrez, Avelino Otero, 
Orero y Anias, Manuel Díaz, Pedro 
Puente, José Sánchez, José Caridad 
Valdés, León Gü, José Enriquez, Fran-
cisco V. y Garrió, Dionisio Ruiz Sán-
chez, Francisco Navarro, Manuel 
Cuervo, Nicolás Blanco é hijos, José 
Puentes, Fernando Gómez, Alonso, 
Hermano y Compañía, Andrés Castro, 
Francisco Rey. 
E L T I E M P O 
Los indicios de lluvia no se presen-
tan, á menos que sople un poco más 
la brisa. 
P O R L A S O F I C I N A 
PALACIO 
Indultado. 
El Gobernador Provisional ha in-
dultado totamente á Armando Mora-
les y Rodríguez, condenado por la 
Audiencia de Santa Clara, en 13 de 
Agosto de 1903. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de ia República, se nos han 
laciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 4 de 1907. 
Max. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.5 22.7 26.1 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.69 19.97 20.83 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 71 82 
Baróiuetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 761.36 
Id. id., 4 p. m 760.66 
Viento predominante. ESE. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 1.9 
Total de kilómetros 170 
Lluvia mim Lloviznas. 
Los señores Ivíola y Barrabeitg, fa-
oricantes de licores de Guantánamo, 
han mostrado su conformidad con el 
acuerdo tomado por la Unión de sus-
pender temporalmente Ifis operacio-
nes en las fábricas. 
Encuéntrase" de hito el hogar de 
nuestro muy querido amigo D. Luis 
Suárez y Gafban. 
Ha falkci-do su virtuosa madre po-
lítica Isabel Ramírez, viuda •io Her-
nández, en la tarde de ayer jueves y 
en su casa del Vedado. 
Dechado tfe virtudes, gozaba la res-
petable dama de tc-das las considera-
ciones y de todos los afectos de quie-
nes la conocían; su psío por el mundo 
fué fructífero, en obras de caridad; y 
deja de él una estela de acciones her-
mosas, sanlifis, que serán las bendieio-
| nes íj'ue acompañarán su alma : 
Antíe pérdida <le tal consideración, 
solo podemea pedir resignación para el 
amigo quGi'idláimo, afectuoso, y el 
etferno mh^uno «n la gloria de Dios 




En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del Go-
bernador Provincial de Pinar del Río, 
participando que el día dos del actual̂  
á las nueve de la noche, dos individuos 
blancos pretendieron asaltar la casa 
de don Ramón Sobrino, vecino del ba-
rrio de Lima, .término municipal de 
Consolación del Norte, lo que no pu-
dieron realizar por haberse defendido 
á tiros el referido señor. 
Los asaltantes se retiraron contes-
tando los disparos que se les hacían. 
O B i e P A D O 
Misa de Santo Oñcio 
El domingo 7, á las siete y media de 
la mañana, ofrecerá el Santo Oficio de 
la misa y dirigirá la palabra á los fie-
les, el Ilustrísimo Sr. Obispo Diocesa-
no, *en la capilla de la Preciosa San-
gre. 
Una comida 
El Obispo Diocesano Ilustrísimo 
señor González Estrada, obsequiará 
con una comida en el Palacio Episco-
pal el domingo siete, á ios Obispos de 
Cienfuegos y Pinar del Río, Ilustrísi-
mos señores Torres y Ruiz, respecti-
vamente. 
Visitador General. 
Desde hace pocos días se encuentra 
entre nosotros el Visitador General 
de los Jesuítas, el Rvdo. Padre Venan-
cio de Jesús María y José. 
A tomar posesión 
El miércoles de la semana entrante 
saldrán para Pinar del Río, en el tren 
de la tarde, los Ilustrísimos señores 
Obispos de Cienfuegos y el de la ca-
pital arriba citada. 
Poco después de llegar á la Dióce-
sis para que ha sido consagrado re-
cientemente el Padre Ruiz, tomará 
posesión de su cargo. 
Fiesta solenme 
. Con motivo de la toma de posesión 
de su cargo de Obispo de Pinar del 
Río, el jueves, á las ocho ds la maña-
na, se celebrará una solemne fiesta re-
ligiosa en la que oficiará de Pontifical 
el Obispo de Cienfuegos, ocupando la 
Cátedra Sagrada el nuevo Prelado de 
la región pinareña, Ilustrísimo señor 
D. Manuel Ruiz Rodríguez. 
Secretario nombrado 
Según nuestras noticias, ha sido 
nombrado Secertario del Obispado de 
1 Pinar del Río, el Cura Párroco de 
j Consolación del Sur, Padre Reigada. 
| A S U N T O S V A R I O S 
Los Presupuestos. 
Hoy se remitirán á la aprobación 
del Gobernador Provisional los pre- ¡ 
supuestos de las Secretarías de Go- | 
bernación é Instrucción Pública, que i 
como saben nuestros lectores fueron ! 
objeto de no pocas modificaciones. 
En la Secretaría de Hacienda se es-! 
tá ultimado el decreto que habrá de \ 
llevarse á la firma del Gobernador í 
Provisional para poner en vigor los 
presupuestos generales de la Nación 
correspondientes al año fiscal de 1907 
á 1908. 
Comisión Consultiva 
Con motivo de haber solicitado la 
Comisión Consultiva á los distintos 
Ayuntamientos de la Isla, datos sobre ! 
la tributación municipal, probable- j 
mente hasta el martes de la semana 
entrante dicho organismo no celebra-
rá sesión. 
Nombramiento. 
Nuestro estimado amigo el señor Jo-
sé Manuel Pérez de Alderete, ha si-
do nombrado miembro de honor de 
la sociedad "Opera Educativa Inter-
nacional" establecida en Roma. 
Felicitamos á nuestro amigo por 
tan merecida distinción. 
Humanitario proceder. 
Se nos ruega hagamos público el 
servicio prestado en Cojímar por don 
César Moner, Chauffeur del automó-
vil número 24, que al tener conoci-
miento de la herida que sufriera ca-
sualmente con un vidrio la menor 
Concepción Martínez y Ramos, hija de 
don José Martínez corrió en auxi-
lio de aquella llevándola en el automó-
vil á la Casa de Socorros de Guana-
bacoa, donde fué curada por el Dr. 
Felipe Arúz, médico de guardia, ha-
biéndose negado después Moner á re-
cibir el importe del viaje. 
Felicitamos al citado Chauffeur por 
su humanitario proceder. 
En Marte y Belona. 
Esta noche se efectuará la asamblea 
general, convocada por la Federación 
de Cocineros y Dependientes de Res-
taurants, hoteles y fondas, en el lo-
cal de la calle de Amistad m̂uero 
156, altos de "Marte y Belona." 
En esta asamblea se hará entrega 
de los nombramientos de los Delega-
dos en los establecimientos. La Direc-
tiva espera que todos loa que sien-
tan amor á la Federación, hagan acto 
de presencia en esta reunión, ou la 
que se han de tratar asuntos de gran 
impoitancia para la buena marcha de 
la misma 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habidos 
en este hospital durante el mes de Ju-
nio de 1907. 
Existencias en 1 de Junio de 1907: 
908 hombres, 738 mujeres, 35 niños. 
Total 1,681. 
Entrados durante el mes: 31 hom-
bres, 32 mujeres. Total 63. 
Salidos: 17 hombres, 7 mujeres. To-
tal 24. 
Fallecidos: 12 hombres, 8 mujeres. 
Total 20. 
Quedan el día último de Junio: 
910 hombres, 755 mujeres, 35 niños. 
Total 1,700. 
Mazorra, Julio 1 de 1907. 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
El número que saldrá mañana ha 
de causar tanto ó más sensación que 
el anterior, cuya enorme tirada se 
agotó por completo. 
Aparecerá en primera plana "el 
Hombre del Trust", el propio don 
Gustavo. Siguen una caricatura im-
portantísima sobre la huelga de ta-
baqueros, con la verdad de lo que 
está pasando en el Comité; descubri-
miento del "crimen de la maleta", 
con el retrato de la gallega y de las 
personas que la detuvieron; "Cómo 
chupa el padreeito", caricatura muy 
cómica; una vista de la poceta "Sa-
ratoga", en el Vedado, donde apare-
cen bañándose, conocidas señoras y 
señoritas; "la escuadra americana al 
Japón"; "el hombre del crisante-
mo"; "el Kaiser y nuestro tío Sam"; 
"Filipinos escandalosos y otras muy 
graciosas." 
En el texto se han extremado los 
escritores satíricos, derrochando gra-
cia fina é intención. 
El llevar "La Política Cómica" en 
la mano, es una muestra de cultura y 
de buen gusto; porque es un periódi-
co que no contiene nada que pueda 
sonrojar á las damas. 
DE PROVINCIAS 
m m n m e l g í b l e 
Bautiso de un barco 
Por el R. P. Silverio, de la Comu-
nidad de Carmelitas Descalzos de Ma-
tanzas, fué bendecido el lunes á las 
once de la mañana, con el nombre de 
"José Cañizo", el hermoso vapor, 
que los señores Cañizo y Compañía, 
han constraído bajo la dirección del 
señor José Tartabull, en. su taller de 
construcciones navales en Versallea, 
Dicho barco prestará servicios en el 
tren de aguada que dichos señores 
tienen en la Habana. 
«ANTA GbARA 
Trinidad, Julio 2 de 1907. 
Las fiestas que, en anterior corres-
pondencia hube de reseñar, tuvieron 
un digno epílogo que las cerró con 
broche de oro como decirse suele. 
Los viajantes de comercio que se en-
contraban aquí y contribuyeron con su 
presencia al realce de los festejos, no 
quisieren marcharse sin antes dejar 
una manifestación de su afecto á Tri-
nidad donde tanto se les distingue. 
Al efecto, acordaron obsequiar á es-
ta hcs'p̂ alaria sociedad, con un gran 
baile que se efectuó con inusitada bri-
llantez en los hermosas salones del Ca-
sino galantemente cedidos y adorna-
dos por la directiva del mismo. 
Lo más selecto de esta cultísima y 
amaible sociedad respondió á la invita-
ción, llenando absolutamente los salo-
nes de la fiesta. 
Familias que nunca concurren á bai-
les, lo han icífectuado en la noche del 
30, testimoniando con ese acto de pre-
sencia la inmensa simpatía que goza 
ese elemento social que va siempre pre-
cedido de la espléndide-z, el trabajo y 
la alegría y no deja taras de sí más que 
gratísimois y á veces inolvidables re-
cuerdos. .. 
Las respetables casas de comercio 
que representadas estaban esa noche 
fueron las de Alvaré Hno. y Comp., 
Marcelino Martínez, Sobrinos de Gar-
cía Coruijedo, Escandón y García, Par-
ta gás y Comp., Fojo y Fernández, 
Fernando López, Brea y Nogueira, 
F. Gamba y Comp., F. Gil, M. Sierra, 
Sabas Moré y otras. 
El comercio de esta plaza ayudó y 
apadrinó la fiesta poniéndose á dispo-
sición de los viajantes, para todo. 
Se obsequió espléndidamente á la 
concurrencia y por último á la termi-
nación del baile se celebró una cena en 
la que se pronunciaron cariñosos brin-
dis y hubo las manifestaciones más sin-
ceras de cordialidad, pues allí estaban 
representadas todas las procedencias. 
De madrugada, concluido que fué 
todo y se marchaban á Casilda para 
embarcarse la mayor parte de los co-
nvisionistas, se oyeron machas veces 
¡vivas! á Trinidad y adioses hasta el 
año que viene. 
Tengo un encargo que cumplir des-
de estas columnas, encargo que me de-
jaron eeos jóvenes que es el dar las 
gracias en su nombre, á la sociedad tri-
nitaria, al eomercio y en fin á todos 
aquellce que coLüaron de atenciones á 
los que desde ayer no cesaron de an-
dsr por esos Untetu&s propagando con 
su gestión, l&s progrese del comercio 
y de la industria. 
Nombres de ellos: 
Agapito Torre, Gerónimo G. Puma-
riega, .Amador Silvia, SaToás Moré, 
Manuel Sañudo, Manuel Fernández. 
Olegiario Pell, M. Sierra, Denis Brea. 
Bernardo Arenal... y el decano de los 
mismos que oculta su nombre por te-
mor á un paio á la v&netkma. 
Pazos, Corresponsal. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ENCUENTRO 'BURNS-SQUIERES' 
San Francisco, California, Julio 5. 
—Como anunciamos anoche,' el pugi-
lista americano Burna obtuvo una fá-
cil victoria sobre su contrincante el 
famoso australiano Squires, á quien 
puso fuera de combate en la primera 
entrada que se efectuó de la manera 
siguiente: 
Una vez colocados los combatientes 
en la pequeña arena ó "ring" donde 
habían de medir sus fuerzas brutas, 
dió el juez Jim Jeffríes la orden de 
empezar la pelea. A los diez segundos 
escasos, un golpe tremendo y bien di-
rigido del poderoso brazo de Burns 
alcanzó al australiano en la quijada, 
derribándole al suelo. Cuatro segun-
dos temó Squires para levantarse y 
una vez en pie, se arrojó sobre Bams 
agarrándole con fuerza, pero el Juez 
¡ los separó prontamente. Otro manda-
i niazo de Bams hizo que el campeón 
de Australia midiese el piso por se-
cunda vez. El Juez en estos momen-
tos impidió que Burns se arrojase so-
bre su contrario, quien, con marcada 
lentitud fué incorporándose poco á 
poco hasta ponerse en actitud de de-
fensa ; mientras tanto el americano es-
cogía el lugar en la cara del austra-
liano para darle el golpe decisivo; es-
te alcanzó á Squires en la base de la 
quijada, donde con la fuerza de un 
martinete cayó el puño de Burns; el 
golpe dejó sin sentido á Squires 
No hubo necesidad de que el Juez 
Jeffries contase el tiempo que marcan 
las reglas para dar el triunfo á Burns, 
porque Squires no recobró el conoci-
miento por largo tiempo. 
La pelea duró dos minutos y ocho 
segundos, 
EXPLICACION OFICIAL 
Oyster Bay, Julio 5.—Los rumores 
que con tanta insistencia venían circu-
lando en estos días pasados de que el 
gobierno de los Estados Unidos iba á 
enviar diez y seis acorazados al Pa-
cífico, han sido explicados ayer satis-
factoriamente por una declaración 
oficial en ia que se dice que el gobier-
no no tiene idea de enviar dicha flota 
inmediatamente, pero que hace 
de dos años viene preparando los pla-
nes para que la escuadra efectúe un 
largo viaje. 
Este movimiento, según se declara 
oñcialmente, carece de importancia. 
LAS VICTIMAS DEL 4 DE JULIO 
Chicago, Julio 5.—Según datos re-
cogidos por el periódico "Tribune", 
de esta ciudad, loa accidentes ocurri-
dos ayer con motivo de la celebración 
de la fiesta nacional, comprenden 
treinta y siete muertos y 2,153 heri-
dos. 
ELECCION DE UN SOCIALISTA 
Londres, Julio 5.—Peter Curran, 
socialista y miembro de la Directiva 
de la "Trades Union", ha sido electo 
para representar el distrito de Jarrow 
en la Cámara de los Comunes. 
Curran derrotó á tres candidatos 
de diversos partidos. 
EN HONOR DE GABIBALDI 
Eoma, Julio 5.—El aniversario del 
primer centenario del nacimiento de 
Garibaldi se celebró aquí con grandes 
festejos populares. 
Durante el día la ciudad estuvo 
profusamente decorada con banderas 
y por la noche, hubo vistosas ilumi-
naciones. 
Todos los establecimientos de co-
mercio cerraron sus puertas y la Cá-
mara de Diputados suspendió su se-
sión en señal de respeto á la memoria 
del libertador. 
El rey Víctor Manuel acompañado 
de todos los miembros de su gabinete 
y numerosas personas notables, oyó el 
panegírico de Garibaldi por un ve-
terano antiguo compañero de armas 
del gran patriota. 
.. Se organizó también una gran pro-
cesión cívica en que formaron más de 
60,000 personas. 
En todas las ciudades italianas hu-
bo ayer festejos populares iguales á 
los que se veriñearon aguí. 
PARTIDOS POLITICOS 
MITIN LIBERAL 
En la noche del martes se llevó 
cabo en Prado 45 un mitin de prop» 
ganda en favor de la candidatura d« 
señor Alfredo Zayas para la primer 
Magistratura de la Nación, fiesta 11< 
rada á cabo por el Comité Liberal d« 
barrio de la Punta y por los señora 
doctor Cueto, Talavera y Gutseni 
miembros de la Comisión organizado 
ra. 
Hicieron uso de la palabra pronuu 
ciando elocuentes discursos doctrina 
les los señores Federico Carmena 
Francisco M. González, general Asberl 
Bello, general Campos Marquetti, Sa 
rrain, Juan Guelberto Gómez y docto 
I Zayas. 
Todos les oradores fueron ruidosa 
I mente aplaudidos. 
Tan espléndida fiesta terminó á la 
tres de la mañana. 
Después de alsrunas horas d< 
i constante agitación, un vaso d< 
i ?erveza de JJA TROPICAL, ei 
como el arco iris tras la tor 
; menta. 
POBLIGACIONES 
Hemos recibido el primer númeri 
de la elegante Revista de Obras Pú 
blicas, semanario ilustrado, dedi 
cado á la Ingeniería civil, mecánica 
sanitaria, eléctrica y de minas, ' y | 
los asuntos administrativos relacio 
nados con las obras y servicios d 
utilidad pública. 
Tiene como redactores personalida 
des peritísimas en los trabajos á qui 
se halla destinado: A Codezo Vinage 
ras, Marcelino Diaz de Villegas y Jo 
sé A. Rodríguez García. 
A juzgar por el primer número, 1| 
revista es en extremo interesante; es 
tá magníficamente escrita, y los asun 
tos de que trata están estudiados I 
fondo, y perfectísimamente presenta 
dos. 
El número dos será mejor aún, é 
no por la calidad de los trabajos, poi 
el número de los mismos, y es seguí 
ro que la Revista de Obras Pública! 
será en esta isla un éxito. 
Los Sucesos. 
Este curioso diario madrileño tra4 
hechos muy interesantes. 
Entre otros: el asesinato de las s© 
ñoritas en un bosque; Escenas trági 
cas en un globo; La mujer que pati 
nando aplastó al esposo; Muerti 
equivocada de un joven en Oviedfl 
por la policía. 
De venta en "La Moderna Poesía" 
del popular Pote, Obispo 133 y 135, 
casi esquina á Bernaza. 
Hemos recibido un ejemplar del fo. 
lleto titulado "Transparente". 
Es su autor Cayetano G. Ferré, la» 
borioso y pobre obrero, que se ve en 
la precisión de escribir versos para 
ganar de ese modo una peseta. 
Esperamos que los lectores se la 
den, en la plena seguridad de que ha» 
rán una buena acción. 
C O M U I Í I C A D O S . 
. T A B O A D 
DENTISTA 
Y MEDICO-CIRUJANO 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
10589 tÍ6-2S ml5-29 
N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Venciendo en primero de Julio el cu-pón número 3 de los Bonos hlpotecdrios de esta Sociedad garantizados con Ja propiedad "Teatro Nacional", pagaderos en la Oficina del Banco Nacional de Cuba, se avisa por este medio á los señores Bo-nistas estar abierto el pago de dicho cu-pón número 3 desde el próximo día pri-mero de Julio en adelante en la oficina principal de dicho Banco, Cuba 27. Habana, 29 de Junio de 1907. 
El Secreta,rio. 
Armando Alvarez Escobar. 
C. 1507 alt. 4-U 
L a S r a . 1 * 1 R a m í r e z W a . te H e m i e z 
DESPUES OE RECIBIK LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto sa entierro para el día de hoy á las cuatro y media 
de la tarde, su hijo político que suscribe por sí y en representación 
desahija, nietos, sobrinos, deudos y amigos de la finada suplican 
á sus amistades se sirvan concurrir á U casa mortuoria, calle 9 núm. 
39, para d« allí «.-ompifiar el culiver al Cementerio de Colón, 
favor qae cgradefrWin eternamente. 
Vedado 5 de Julio de 1907. 
arfe J u á r e z Qalhán. 
(Xo se reparten esquelas). 
c1534 ^ ml-5 tl-5 
DIAEIO DE LA MARINA -Edición cíe la tarde.—Tvdlo o 1907. 
j l u í 
±1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Jnlio 4 de 1907. 
A las 11 <3e la mañana. 
Plata española 94% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol.... 3% á 4 V. 
Oro aroerican0 con-
tra oroespañoL 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P.. 
Centenes.. * á 5.53 en plata. 
I i . en cantidades... á 5.54 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
El peso americano 
en plata española., á 1.13 V. 
C o m e e r c i o h i s p a n o - m j i c a n o 
En los siete primeros meses del ano 
fiscal (Julio á Enero) se ha verifica-
do la importación por 129'34 millo-
nes de pesos y la exportación por 
140'18 millones, con aumento en el 
primer concepto de 16'08 y baja en 
el segundo de 16'79, con relación á 
igual período del año anterior. 
La imfportación española en ese pe-
ríodo se ha realizado por 4.401,25612 
pesos, 842,459'12 más que el año pre-
cedente. 
La exportación de Méjico para Es-
paña ascendió á 1.905,470 pesos, 
570,899 más que en iguales meses del 
anterior año fiscal. 
L a s i n d u s t r i a s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n 1 9 0 5 
La oficina del Censo de Washington, 
ha pulblicado una monografía que con-
tiene el censo de establecimientos in-
dustriales de los Estados Unidos y 
Alaska, en 1905. 
E l censo de 1900 mostró la existen-
cia de 512,254 establecimientos indus-
triales, con 5.408,406 trabajadores ó 
jornaleros, y un producto valuado en 
$13,004.400,143. Sin embargo, en el 
censo de 1905 se omitieron ciertas in-
dustrias, tales como talleres de efectos 
de modista, de sastrería, de confec-
ción de vestidos, taxidermía, remendo-
nes de calzado, carpintería, molinos 
de cereales y taserraderos. Por con-
siguiente, el resultado neto fuá un 
adelanto en los cinco años de 207,562 
4 216,626 en el número de fábricas 
y de 4.715,023 á 5.470,321 en el nú-
mero de jornaleros; de $2.009,735,799 
á $2,611.540.532 en los sueldos de di-
chos jornaleros, y de $11,411.121,122 
á $14,802.147,087 en el valor de los 
productos. 
Dícese que hay 339 clases de indus-
trias, y que en estas clases hay 316 
que emplean mujeres, es decir, en 
3900 había 918,511, número que en 
1905, según el censo, ascendió á la 
cifra de 1.065,884. E l aumento ma-
yor se muestra en las fábricas de ta-
baco de mascar, cigarros 6 puros ó ci-
garrillos. 
1E Estado de Nueva York es el que 
más mujeres emplea, sobro todo en el 
ramo de confección de vestidos. En 
1905 las mujeres americanas que tra-
bajaban en fábricas, incluso las jó-
venes mayores de 16 años, ganaron 
$316.279,008, ó sea casi $298 por ca-
beza, contra un promedio de sueldo 
anual de los hombres mayores de 16 
años, como de $534, por más que la 
limitación de este censo impide consi-
derar como exacto este promedio de 
sueldo. Pennsylvania es la que más 
niños emplea y Massachussetts ocupa 
el segundo puesto entre los Estados 
que emplean niños. 
E l año pasado, el capital que se in-
virtió en las diferentes industrias, as-
cendió á las siguientes cantidades, en 
dollare: 
En productos alimen-
ticios y otros análo-
gos. . . 2,845.234,900 
En géneros de todas 
clases 2.147.441,418 
En hierro de acero y 
j productos de estos 
materiales 2,176.739,726 
| En madera y produc-
tos de madera 1,223.730,336 
En cuero y productos de 
cuero. . . 705.747,470 
En papel é impresión.. 857.112,256 
En bebidas 501.266,605 
En substancias químicas 
v productos relaciona-
dos con ellas 1,031.956,263 
En metales y productos 
de metal que no son 
de hierro ni a-cero... 922.262,456 
En vehículos para el 
transporte terrestre.. 648.924,442 
En productos de barro, 
vidrio y piedra 391.230.422 
En tabaco 331.117,681 
En construcciones de 
buques 82.769,239 
En artículos diversos. . 941.604.873 
buyen con ocho millones de libras es-
terlinas los Bancos, en proporción á 
su pasivo exigíble, y con cuatro el 
Estado, obtenido de los depósitos de 
la Caja Postal de Ahorros. Un Comí-
té consultivo, compuesto de-delegados 
de los Bancos y de la banca, tendría 
la alta dirección del empleo, en caso 
de urgencia, de esta reserva especial. 
L a r e m o l a c h a e n E u r o p a 
Según les dates publicados por la 
Asociación Iiiter nació nal de Estadís-
tica Aziuxarera, el número de hectá-
reas sembradas de remolacha en Euro-
pa es el sisruiente: 
1906 1907 
Con fecha 17 del pasado ha queda-
do disuelta do mutuo acuerdo, la so-
ciedad que giraba en Batabanó ba-
ijo la razón de Torre y González, ha-
jeiéndose cargo de sus créditos activos 
y pasivos el señor don Eladio Gonzá-
.lez, quien continuará bajo su solo 
nombre los negocios á que se dedicaba 
aquella. 
Julio. 
Francia. . , 
Alemania. . 
A.-Hungría. 
Bélgica. . . 
Holanda. . , 
Suecia. . . , 
Dinamarca. 
Italia. . . . 


















R e s e r v a d e o r o e n L o n d r e s 
En el Instituto "of Bankers", de 
Londres, ha dado sir Félix Sahuster, 
gobernador de la "Unión of London 
and Smiths Bank," una conferencia 
sobre la cuestión de las reservas de 
oro en la capital del Reino Unido. 
Con afirmación cardinal ha dicho 
que el "stock" de oro de que dispone 
la plaza de Londres es insuficiente 
¡ para atender al desenvolvimiento del 
j servicio "clearing house" internacio-
nal, diciendo, textualmente, que el sis-
tema actual es ámpliamente suficiente 
para atender al comercio interior, pe-
ro que deja de serlo ante las deman-
das exteriores, puesto que el desarrollo 
de los negocios internacionales es ca-
da día más frecuente y pujante. 
Prescindiendo de los medios más 
débiles, como la emisión de billetes 
de una libra esterlina por el Banco de 
Inglaterra, él preconiza, como medio 
primordial, la constitución de una re-
serva especial de oro, á la cual contri-
Totales. . . . 1.206,997 1.199,796 
Lo que da 7,201 hectáreas menos es-
te año que el anterior, sin los datos de 
Rusia. 
E l aumento más notable, según las 
cifras precedentes, es el de España, 
que en 1907 cultiva 6,350 hectáreas ds 
remolacha más que en 1906, ó sea un 
19 por ciento más. Pero compensadas 
todas las cantidades resulta una dis-
minución para toda la Europa occi-
dental, de 0.6 por ciento. 
Aparte de esto, se han plantado, en 
Europa, 4,600 hectáreas de caña de 
azúcar en 1907, contra 4,900 en 1906, 
y todo anuncia una disminución de 
240,000 toneladas de azúcar menos 
hasta ahora. 
A d u a n a de C a i b a r i é n 
Recaudación de ADUANA 
durante el mes de Junio 
d« 1906. . . . . . . . . . $32.682-91 
Id. id. id. 1907 30.694-76 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L 3IIA3n 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy procedente de Miami y Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros, 
E L VALBAXEEA 
Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en pu'erto en la mañana de hoy 
el vapor español Uc76aí;¡.e7\i, con car-
ga general. 
L A »CH AMP A-GN E 
Para Yeracruz sale hoy el \ vapor 
írancés L a Champagne, con carga y 
pasajeros. 
E L F . BISMARCK 
E l vapor alemán de est'e nombre se 
hará á la mar hoy con rumbo á .Vera-
cruz, llevando carga y pasajeros. 
E L PUERTO RICO 
Hoy se íhará á la mar con rumibo á 
Cananas y escalas el vapor español 
Tuerto Rico, con carga y pasajeros.. 
E L MAINZ 
Este vapor alemán sale hoy para 
•Barcelona y escalas conduciendo car-
ga y pasajeros. 
Julio. 
De imenos. 1.988-15 
Recaudación por sellos del 
Impuesto del Emprés-
tito , $ 674-56 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por espiración de su contrato ha si-
do disuelta con fecha 1 del actual, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de J . Balcells y Ca. 
S. en C. y se ha constiuído con la 
misma denominación una nueva que 
liquidará y continuará sus negocios, 
siendo sus gerentes los señores don Jo-
sé y don L u í ? Balcells Bosch, y co-
manditarios don José y don Antonio 
Balcells Cortada y don José y don 
Francisco Balcells Yallbona, que re-
siden en Barcelona, los que han re-
novado el poder que sus antecesores 
tenían conferido á don Antonio Llo-
bet. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS K05 
200 cajas pasta fina de tomate en % 
L|. La Coroua, $2.50 Ias*24|2. 
200 id. id. id. en % id. id. 2̂.75 los 
48{4. 
75 cajsa 12ib Ron Negrita, ?13.00 
caja. 
30 cajas butifarras La Catalana, ?16.50 
caja. 
40 cajas Vermouth Estrella, ?7.50 -id. 
80 id. mantequila Copenhague L;. 
amarilla, $43.00 quintal. 
50 cajas vino Rioja Marqués de Terán 
bje, 86.Oj? caja. 
75 cajas id. id. id. m¡b, $6.50 id. 
175 cajas .Aceite espaoñl. El Pincel 2J 
libras, $17.00 quintal. 
US—Alfonso XTTI, Veracrux. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
24—Riojano, Glasgow y escalas. 
81—Juan Forgas, Barcelona y C3-
calae. ^ 
5—La Champagne, Veracruz. 
• 5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas, 
5— Malnz, Bromen. 
6— Saratoga, New York. 
6—Chalmete, New Orleans. 
8—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida, New York. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor,' Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Alblngia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F. Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
18— Arabistan. Buenos Aires. 
20—Alfonso XIII, Coruña y es-
calas. 




5 — Roland, Bremeu. 
6— C. Manzanillo, Amberes. 
8—México, New York. 
8—Mérida, Veracruz. 
10— Havana, N. York. 
11— Martín Saenz, New Orleans. 
11— Sabor, Ambers y escalas. 
12— Allemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
l i—La Champagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— -F. Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D í T t S A V S B I A 
E N T R A D A S 
Día 5: 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Miami cancán Whito, 
toneladas 17 41 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y Comp. 
De Barcelona y escalas en 35 días vapor 
español Valbanera, capitán Subiños 
toneladas 5106 con carga y pasaje-
ros á Marcos, hnos. y comp. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne. 
Para Veracruz vapor alemán F. Bismarck. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami. 
Para Canarias y escalas vapor español 
Puerto Rico. 
Para -Canarias y Bromen, vapor alemán 
Mainz. 
BUQUES COK REGISTSO ABIERTO 
Para Barcelona y escalas vía Canarias, VI 
go, p Coruña, vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Stag 
por D. Bacon. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 




Para Veracruz vapor alemán F. Bismarck 
por H. Rasch. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor francés La Cham-
pagne por E. Gaye. 
De tránsito . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLIÍGABON 
De Cayo Hueso en el vapor americano 
Miami. 
Sres. Miguel Navarro — Emilio Corral. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Valbanera. 
Sres. Margarita Puig y cuatro niños — 
Juana Guevara y tres niños — Doloers 
Gíjpzález y un niño — Claudina Espino 
y un niño — Clelia Fuentes de Florido y 
ûuatro niñso — 32 obreros. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Laguemela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J . F. Berndea 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría. Sr. René Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile. Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se -despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España. Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América. Sr. 
J . L. Rogers, Cónsul General, Mer-
caderes 36. altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Lávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32, 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente) se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona, Cónsul General, Animas 68, A. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana, 1 de Julio de 1907. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
línea fie yapores esDaloles 
fie la Sociedad AnMina íe Nayepcíón 
TRASATLAMlGUe BARCELONA 
£1 hermoso vapor español 
P U E R T O E I C 0 
capiWn CRÜIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el día 5 de 
JULIü á las cuatro de la tarde para 
Sania Cruz cíe la Palma, 
ShDía Crnz fie Tensrifs 
Las hlrnas de Sran Canaria. 
Yiüo. Corea, Caaiz, Hílala ? BarceLna 
Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios ds pasaje para YIEO y Coru-ña, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 * ' 
A-dirnte pasajeros á. quienes se dará, el es-merado trato que tan acreditado tiene & esta iimpresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará atracado al muelle de los AJmacenos de De-pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . K l a n c ' i i / C o m p . 
OFICIOS N. ^O. - Habana, 
c 1245» 24-7 Jn 
y i i T m i l í l i r 
El vapor :ilemán (de dos hélices) 
A I N Z 
saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día ó de JULIO á las diez de la ma-
fiana para 
Santa. Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas dé Gran Canaria, 
y p a r a B r o m e n . 
Admite pasajeros en sus vent.ladas v am-
Ílias cámaras y COMODO KMTKEPOENTíS precios módicos. 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
áe la Coisia 
A N T T Z S D E 
A F r o m o l opes y e-
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
AanUie cusa 7 pauajero» para tiiotao puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez: del día de la saiiáa. Lias pólizas de carga se Armaran por el ConsiKi»i.tario antes de correrlas, sin cuyo requisito aeran nula*. 
Recibe carera & bordo hasta el di a 16 de Julio. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CapltAa AME ZAGA 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieato directo para 
Vigo, Gijón, Bi;bao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
JLas pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
lia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Hay cocina y camareros españoles 
KOTA.—Embarque de los pasaje-
ros y del eqnipaje GRATIS. 
El vapor se encuentra atracado en los 
nuelles de San José. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
arios 
SCHTTAB T TILLMÂ ÍX. 
Apartado 220.—San Igrsacio nOm. 76, fren-e 6 la Plaaa Vieja, Habana. 
c 1366 10-25Jn 
LilamamwS la atención de los sefiores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Hesxameoto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporea de esta Compañía, al cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos d-= su equipaje, su nombra y 
i el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.** 
Fundándose en esta aisposición la Compo.-
| üla no admitirá bullo alguno d9 equipaje 
que CP lleve claramente estampado el nom-
bre 7 apellida a& su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
HOXA.—Se advierte a los menores pasaje-
ros que en el muelle de 1a Machina encoa-
traran los vaperes remolcadores del ae; .r 
¡¿aniamarina, dl̂ pcsstos á conducir el pa-
seje á. bordo, meuitme el p¿.go de VELNTR 
Chl-S i'AVOa en vlitc cada uno, los días de 
salida desde las ¡sea haata laa dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe itratuitañante la 
lancha "Gladiator" cu ei muelle de la Ma-
china la víspera y el día, ae la salida, basta 
las diez de la mañana. 
Kota.--E8ta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza flotanto, asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueaen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipajo que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
C. 14S0 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
innurn 
i i i i • 
i l m m k m r m Lme) 
El nuevo 3' espléndido vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a T a m p c o y V e r a c r u s 
s o b r e e l 1 4 a e J u l i o . 
por el vapor alemfia 
El vapor ANDEí? er d*> rápido andar y provisto de buenor corrales e inmejoraolo venmación, lo que le nace muy apropúsuo para ei 
Trasporte de ganado 
en las mejores condiciones, ün tai concepto se recomienda á loa seüores imporcadores üe (fañado de la isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cauezas ae gran-des. Fara más Informes dirigirse á los conslg' | natarios 
HEILBUT y RASCK 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 26-1J. 
V a p o r e s j w s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE . 
SOBRINOS DE HERREM 
£• en C 
m m ÍJB LAHABOi 
durante el mes de Julio de 1907. 
PRî cio.? d e : p a s a j e 
l.a 
Para Tamnico. < Para Veracruz. 
$ 36.00 46.00 
3.a 
$ 14.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á. disposición de loa señores pasajeros, oara conducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De más pormenores Informarán ôs con-
elgnatarloa 
V a p o r HABANA. 
A las Playas de Coj lmar 
El vapor G-aviota seguirá haciendo 
los viajes á Cojímar todos los Do-
mingos, saliendo del muelle de Luz á 
las 8 a., m., 12 m. y 4 p. m. y de 
Cojímar á las 10 a. m., 2 y 6 p. m., 
costará 40 centavos plata. 
¡A Cojímar en el Gaviota! 
11033 2t.-5. 2d.-6. 
SAN IGXACIO 54. 
c 1535 
HEILBUT & RASHC 
A P A R T A D O 7 2 9 . 
6-5 
C ( M p í e G é i i t t T r a s a t M p s 
tíAJO CONTRATO FOSTA-Li 
CON E L OOBIEENO FKA1ÍCES 
L A C H A M P A G N E VAPORES 
V A P O R " R I T A " ' 
Capitán BANDUJO. 
Saldrá para GUANTAXAMO Y 
SANTIAGO DE CUBA el jueves 11 
del actual; admite carga para dichos 
puertos desde el dia 10 inclusive. 
Informes en el mismo vapor, mue-
lle de Luz, desde el lunes dia 8. 
c 1ÓS8 8-5 
E M P R E S A 
DE 
Sábado 6 á las 5 de la tards. 
Para Nuevita?, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuamc 
(solo a la idaiy Sancia^ro de Cuba. 
V a p o r NÜEVÍTAS 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
nes, Sasu.i de Táuatuo, Baracoa y 
Santiago de Cuba, retornaudo por 
Baracoa, ¿agua de Tauamo, Banes, 
ViCu, Gibara, y Habana. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
fiábado 13 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guau táñame» 
^soioá la idaj y Sautiaifo de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, tíagua de Tánamo, Guautána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sábila de Tánamo. Gi-
bara, Bañes, Vita, Gibara, nueva-
meute, y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 20 á las ó de la tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guau tánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Todos los bultos de equipaje llevaraa eti-
queta adher!<ia en la. cual constara el nuinu-
ro de billete de paaa)ú y el punto en dona* 
éste fué expedido y no serán recibíaos A 
(tordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta 
Caoitón DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
LA OOEÜÑA 
SA^TTANDEE 
y SAIlíl - NAZArR.Fi. 
el día 15 de -Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dicnos P'-ier-i tos y carga solauieiue para el resto de Eu-• roca y :a América del Sur. La carga se recibirá Daicamen»* los días 18 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr̂ cuamexar amar.-auoa y aailadoa. 
De mis pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 113 
24-19Jn 1 
CARLOS J. TRÜJÍLLO, S. en C. 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaegfos. 
VAPOB 
J O S E F I T A 
Este vapor saldrá de Baiabúiió para Saetía-
' go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
. süda. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Ĵor̂ , el 
D o m i n g o 7 d e J u l i o . 
I Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. £6, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C 1472 26-U1. i Mercaderías. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para NueFitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, .Baracoa, Guaatauamo 
(solo a la ida) y Sautiaifode Cui>a. 
V a p o r NUEVITAS, 
Miércoles 31 a las a de la tarie. 
Para Nuevitas, Gibara, VUa, Ba-
ñes, Sa^ua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sag'ua de Táuamo, l>;.bara, 
Bañes, Vita, Gibara uuevameute y 
Habana. 
V a p o r GOSMB DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la taras 
Para Isabela de Sa<;ua y Caibarién 
recibieudo carga en combiuacióu 
con el "Cuban Central Kailway" pa-
ra Palmira. Casruasnaa, Cruces, La-
jas, Kspcranza, ¡Sauta Clara y lindas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera : 7_00 
Paaaje en tercera 3. 50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera 110-60 
— en tercera f 5__3o 




De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(üi carburo paga como mercancía) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
,, tita. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
I>-OTAa 
CARGA DE CAJbOiAJm. 
Se recibe tasra xaj ir«a as i* tarfte ae: Ul» 
de .salida. 
CAUGA ní3 TRAVESIA. 
Bolamente se recioiri hasta las ó de la tarúj 
del dia 2. 
Atraques en GÜAJNTANAMO. 
Los vaporea de I o j dias 3, 13, y 20, atraoaráo 
al muelle de Caimanera, y I o j de los días 6, 17 
y 27 ai de üoqaerón-
AVÍSOS. 
Los vapores ae esia Empresa solo conducirán para Puerto raaie, ia ârga que vaya cousiguaja al "Cbnua* Cuapaira,'- i "Ingenio ¿>an .Uanue.,' y ios emDarqutib que basan ae aus /.ruauctoi» ». 'West India OH Keiining Comp̂ uy. ' >• ia í-ñĵ va Fabrica d« Hieio y Cerveza Li» Trópica „ • oon arrecio a ios respectivo? concie.toa ceiborados coa las mismas. Lo que hacemos pübiico cara goaeral conocimiento. 
Hacemos pfiblico para general conooiaiea. 
to, que no será admitido ningún bulto quo 1 
inicio délos señoras saorecargcn naDae.ii i,' 
en ias bodegas de! ouqae can í a de.níi s í . - ' i . 
Habana, Julio i; da í . j j . " . 
Sobrinos de Herrera, (S. en G). 
C 1481 78-1JI. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK3IA1>UK,ES: 
Hermanos M m y Mjüz ,Caa3 díe 2) 
i-08 26-22 Jn. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Vapor 
" V ^ g n U L « X - C J > , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
| y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUAXE 
(Con trasboráo) • 
y CORTES 
salisndo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más informes acódase ¿ la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C 14S2 78-1JL 
L I A E I O D E L A M A R I J v.—Edición 
H a b a n e r a s 
Una boda anoche. 
Hoda (jiie llega á la crónica sin que 
la hubiera precedido, por parte de és-
ta, aimucio alguno. 
Nada se había dicho. 
N i siquiera una breve nota en gracia 
á la hifcrmaciou. 
Yo tenía esa consigna y quise ob-
servarla fielmente para complacencia 
de los que, amigos de mi mayor afée-
lo y más segura predilección, quisierou 
despojar el acto de todo ruido y toda 
pompa. 
Los aovipsl 
Ella, la gentil y bellLsima desposada, 
es la señorita Mercedes Barona y Gis-
Y él, un caballero excelente, un buen 
ámígQ y un corazón abierto á todas las 
bondades, á todas las noblezas y á to-
das Im generesidades. 
Su nombre es una popularidad. 
Trátase del señor Pedro Baguer y 
Pérez. 
Uno de mis grandes afectos. 
Afecto nacido al calor de las aulas 
universitarias y que los años, al trans-
enrrir. han hecho más (•trecho, más 
fuerte y máis inquebrantable. 
I > ; í ahí que á esa boda me llevara, 
más que la exigencia de la crónica, el 
imperio de la amistad. 
Había algo en ella en que sentía to-
mar cariñoíw, parte. 
Acostumbrado á ceremonias de esa 
naturaleza, la de anoche, por la cir-
cunstancia expuesta, tenía forzosamen-
te que producirme una intensa emoción. 
Jmposibl» sustraerme á sus efectos 
ante la solemnidad del acto que se rea-
lizaba. 
No tuvo lugar en la iglesia. 
Para qní1 todo se mantuviera en el 
mareo de una dulce y callada int imi-
dad, sin trascender á fiesta en el deta-
lle más levr, ¡se celebró la boda en la 
misma eas de la calle rio Amistad nú-
mero 76 que es residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
Una preciosa capillita habíase le-
vantado donde la imagen deí Carmen 
surgía entre una decoración dé flores 
y de lucfR. 
.¡Qné interesante destacábasí- allí, an-
te el ara sagrada, la figura do la no-
via! • 
Alta y esbelta, eftê aft'tfe y distingui-
da, el traje de novia, con su inefable 
ivopisía. oómuñíeaba á todo su ser uu 
éncantp singular, único, indefinible. . . 
En una iglesia, entre el ruido de 
pomposa ceremonia, la hubieran com-
parádo con una princesa. 
Pero m!1í. en la sencilla y ^poética 
quietud de la casa, aparecía como una 
musa. 
Musa inspiradora de un corazón que 
parece no haber latido más que al im-
pulso de la bondad. 
Todo allí respiraba ternura. 
Conmovedor el acto, de suyo, hacía-
lo más simpático y más interesante 
ese mismo carácter de intimidad que 
lo rodeaba todo. 
Madrina de la boda fué la respetable 
madre de ita desposada, la señora Ade-
laida Gispert de Baj-ona, y el padri-
no, un hermano del novio, amigo mío 
tan querido como el señor José Ba-
guer. 
Entre loes testigos actuaron el doctor 
Ricardo üolz, el' señor Manuel Codina 
y el señor Jacinto Ayala. 
La eoncurrpncia. 
Limitábase á los famiiiijrcs é ínti-
mn> de los novios en corto y escogidí-
simo grupo. 
A todos se les obsequió, terminada lá 
ceremonia, con un huffet riquísimo 
que dió ocasión á múltiples y cariño-
pos brindis por la felicidad de Merce-
df " su venturoso elegido' 
' -licidad que ojalá quiera el cielo 
depararles eternamente. 
Se ha hecho, como tuve oportuni-
dad ya de anunciar, una doble invita-
ción. 
Para el ÜbU-pado y para la fiesta 
con qire sé celebrará después la boda 
en les salones de'l Casino Alemán-
La invitación para el acto del matri-
monio ha tenMo que hacerse más redu-
cida en vir tud de qoie la capacidad del 
Palaero Episcopal no consentiría una 
concurrencia tan numerosa como la 
que puede asistir á la casa de la ele-
gante sociedad alemana. 
Conviene precisarlo así ya que no 
todos los invitados á la fiesta lo han 
sido igualmente á la boda. 
Que conste así. 
Anticipándome á toda iuformaaión 
diré ahora que los "padrinos de la boda 
serán la 'distinguida madre de la no-
via, la señora Rosario Iglesias Viuda 
de Machín, y el respetable padre del 
novio, señor Herm. Upmann, quien 
por estar anéente en Alemania será re-
presentado en el acto por otro de sus 
hijeis, el señor A . Upmann. 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Pedro A l -
b a r r á n y Juan Santos Fernández. 
Por el novio: di señor Enrique 
Runken, gerente de la gran casa de 
Upmann-S: €o., y el apoderado de ésta, 
señor Ph. Boland. 
A las nueve de la noche dará co-
mienzo la mipcial ceremonia. 
Eloy. 
E l debut de la bella Lozano en el 
teatrieo Actualidades. 
Succés artístico de la noche. 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
T E A T R O _ A L B I S l J 
Hoy 5 de Julio, función corrida. 
a s u i i p i » 
por Consuelo Bail lo 
y el tenor Jaime Casañas . 
I D I L L A 
• * 
Retou r. 
Está de vuelta de sn viaje por el ex-





Es para los niños del elegante ma-
trimonio Cotíar t -Labarrére , quienes 
llegaron ayer de París, donde hacen 
su educación, á bordo da TM Cham-
pagne. 
La satisfacción de los distinguidos 
esposes la comparten, complacidísimos, 
suti muchos amigos de la sociedad ha-
banera. 
Reina la más completa felicidad en 
aquella encantadora mansión del 
Prado. 
La boda de mañana. 
Ya todos eabrán que no o otra que 
la de la hí-llúsima c-eñoriia María Dolo-
res Machín y el distinguido caballero 
alemán Herm, Upmann. 
E l Veraneo del Bachiller. 
Aquí estoy, vive Roque! Ya lle-
gué, vi y viví, tal como quejumbro-
so asceta, en esta tierra lontana como 
la felicidad, do promisión como el 
deseo, de añoranzas como el bien per-
dido. Fantasma fué veinte años, rea-
lidad es hoy, tangible y consoladora. 
Desolada la dejé, triste la encuentro. 
De entonces acá ha perdido muchos 
hijos la madre p r ó d i g a . . . Hemos 
perdido muchos hermanos. Un suda-
rio gris la envuelve, una neblina gris 
la oculta, una túnica de inhumana nie-
ve la aterecc. . . Yo la adivino, la in-
vento, amante y cariñosa, sufrida y 
muda, nmsli;!. desolada y sombrí^ co-
mo las cosas grises. . . y en mi espíritu 
siento la pesadumbre >de su cielo de 
plomo y en mi pecho la punzada cruel 
del háli to helado de sus montañas de 
nácares . Un doloroso placer me aba-
t e . . . 
Pero yo traigo á esta tierra el beso 
silencioso di1 nuestros amores veinte 
años llorados; el cariño sin mácula de 
mis hermanos de otro mundo; las lá-
grimas santas de los expatriados sin 
fortuna; la ternura tiiial de los des-
venturados en otras tierras venturo-
sas. . . Y me humillo de hinojos, y 
mis labios se hunden en el tamo y 
mis lágrimas humedecen el polvo del 
camino en fé de que allí un hijo ama-
ble poseído de tierna aflicción, ha de-
positado la esencia de los amores de 
un mundo de emigrantes, orgullosos 
de sn cuna, que van por la vida con 
la frente alta, audaces ante lo des-
conocido, tenaces oontra la desventu-
ra, tiernos, melancólicos, apacibles en 
la recordación llorada de la patria. 
—De las almas aventureras te trai-
go, madre, un suspiro de amor y un 
beso de paz: recíbelos en tu gracia, 
que al suspirar han gemido los pechos 
acongojados, y al besar han palideci-
do los labios trémulos. La bendición 
de Dios sea para t í ! 
La Champagne corta á filo las on-
das, se contonea con elegancia, se su-
merge con cautela y se alza con alti-
vez. Lleva en sus cámaras mil ocho-
cientos viajeros pulcramente distri-
buidos é hidalgamente aposentados. 
El comandante D'Cot es un lobo de 
mar que se ha olvidado de qne es 
lobo: cortés 'y amable como un corte-
simo de los Luises: autoritario como 
un cardenal; grato como'una nueva 
amorosa, y vigilante como los rojos 
celos, atrae, se impone y simpatiza con 
el pasajero bisoñe. 
La Champagne avanza gentil y ga-
llarda, con plácido balanceo y rumor 
melifl^). entre las sombras del estre-
JÍicanza á tocios. 
Absolutamente á todo< -alcanza el beneficio de 10 p. § que se obtiene en 
todas bs compras que 8fl ffectaan en esta casa al contado. 
Nuestras libretas de I 1 )0 sellos se llenan con $100 de compra, y dicha l i -
breta es caugeada despue >r un magnífico reloj de sobremesa, ó por nn juego 
de te ó caté, por un estu: de cubiertos, ó por otra porción de lindos artícu-
los (Ve adorno y utilidad ^fautíca, cada uno de los cuales representa el valor 
de 10 pesos. 
Vean esto bis familias y tengan presente al mismo tiempo que nuestro 
surtido en teias y adornos de fantasía es el más completo y nuestros precios 
los más reducidos. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b / s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
La casa de los regalos. Los jueves bellos 
C 1481 
dobles. 
cho de Bahama. E l pasfije duerme, el 
capi tán vela, la dotación vigila. En 
el salón, algunas mujeres encantado-
ras inclinan lánguidamente la cabeza 
y dejan resbalar su cuerpo gentil so-
bre los aterciopelados almohadones ro-
jizos. No se han mareado, pero es-
peran marearse. Un Don Juan de pe-
lícula sonríe en los umbrales de la 
roja estancia... E l abatimiento del 
mareo es propicio á las grandes con-
cesiones. . . y la ocasión es calva. So-
bre cubierta un bulto negro se agita 
confundiéndose con las sombras. Es 
Perico Lamieras, que con un catalejo 
inconmensurable indaga en la ne-
grura. 
Perico viste gorra marinera, gabán 
polar y catalejo estrábico. De la na-
riz, que se parece al mapa de Italia, 
le hago merced. Todo lo demás de 
él es persona. 
Suavemente le ány en el cogote tres 
golpecitos y repique, y Pedro contes-
ta:—Adelante! Nos abrazamos. 
—Te hacía en el Ja i -Alai ! 
— Y yo á tí en el Malecón. ¿Qué 
diablos haces mirando en las tinie-
blas? 
—Te explicaré, dice él con gesto 
equívoco. 
Después se insinúa convincente y gai-
tero. E l es de Castro.—¿De Castroge-
riz? No. De Castro, de Castro Ur-
díales—cántabro desde el carcañal k 
la coronilla; fué pillo de playa, trata 
el mar de tú, conoce el peje espada y 
se destetó con muergos. Es una es-
pecie de percebe humano y tiene un 
ojo náutico que es una bendición de 
Dios. Ha hecho siete viajes á la Ha-
bana y los viceversas á Castro. Sabe 
de los escollos, de los bancos, de los 
b a j í o s . . . Alabado sea él! —Tengo 
unas coi»diciones marineras que Dios 
t i r i t a ! Estamos en el estrecho de Ba-
hama y por eso velo. La Champagne 
es un precioso buque; lo conozco; l i -
gero, seguro, flexible, inmóvil ; su ca-
pi tán D'Cot ó Entrecot, que no re-
cuerdo bien, sabe más de mar que un 
golf ín; pero. . . hay mar gruesa, nave-
gamos de bolina ciñéndonog á barlo-
vento y le veo los pie§ á la sota por 
sotavento... Hnm.1 No te fíes; ya 
te digo que el estrecho de Bahama es-
t á sembrado de peligros y de púas. 
Lo conozco al dedillo: lo pasé á pie 
tres veces en compañía de Carulado, 
que no me dejará ment i r ." ' 
Bajé, huyendo, por una escotilla y 
di en el " f n m o i r " . .\llí la cultura 
se enseüoreaba flotando en todas las 
plát icas y en todos los alegatos: 
" — A r r a s t r o ! —Tengo. —Tengo. 
—Rey de . . . —Fallo al rey! — S e a 
usted respetuoso con la majestad! — A 
mí P r in ! — Y á mí Muriedas! — E l 
as de oros! —Lo fal lo! — M i a u ! " 
E l bacarrat hacía de las suyas 
en otra mesa, y*en otra rebuznaba el 
burro y daban las siete y media y se-
reno. Uno que miraba al cielo por 
encima de la borda vió las cabrillas y 
d i jo : —Siempre la cabra t i ra al mon-
te! — A l monte? E l maitre-hotel: 
—' 'Oh, messieures, ils sont les douce; 
la demi-nuit!. . . Ala cuchet!.. . Y 
como á bordo de un t rasa t lán t ico 
francés es de rigor parlar en idioma 
gabacho con voces náut icas , contesta-
mos: — " A l l o n s ! . . . Demain, elle se-
r á outre siiuriadure ! " 
Y nos dormimos, dulcemente arru-
llados por un mar mansurrón -y por 
un movimiento imperceptible, dulce, 
tenue. La Champagne patina silencio-
sa sobre la ondulación verdinegra del 
océano. 
ATAN ASIO RIVERO. 
Nociies Teatraiej 
M a G i o r s a ! 
Bodas de plata. 
La comedia representada anoche 
es sin duda una de las más bellas de 
Manuel Linares Astray, que ha escri-
to varias muy buenas. Abunda en 
máximas sociales de gran valor filosó-
fico y presenta una ingeniosa colec-
ción de tipos, especificando las dife-
rentes maneras con que los padres 
miran á su prole. Unos, como Fonci-
ño, están prendados del talento y 
otros méritos de sus hijos, viendo en 
ellos las más portentosas cualidades 
aunque sean unos tontos; olra clase 
de padres hay como Jimeno. que t ra-
ta á los hijos coino si fueran escla-
vos llevando la autoridad ptttema 
con el rigor más duro; y entré ambos 
extremos está el del* padre blanducho 
y cariñoso, que es el amigo de con-
fianza de sus hijos y los gobienia 
suave y dulcemente, transigiendo 
con las costumbres modernas y de-
jándolos á su albedrío, después de ha-
berlos encaminado por la buena 
senda. . 
"Bodas de p la ta" es una comedia 
en la que no se pierde una sola frase, 
wrque todas son de gran provecho y 
amenidad para el espíri tu. Es lás-
tima que haya ido poca concurrencia 
á ver esta obra. La desempeñaron 
bien todos los actores, especialmente 
Manuel Martínez Casado, que hizo.el 
personaje de Ventura muy noble-
mente. . 
Hoy va la comedia " E l Octavo no 
men t i r " y mañana "Los dos pille-
tes". 
P . Giralt. 
A l b í s u 
Anunciase para esta noche la zarzue-
la melodramática E l Salto del Panie-
go interpretando el papel de Marga-
rita la señorita Baillo. 
Han empezado los ensayos de Lulú-
Canean, obra de gran espectáculo que 
j ha alcanzado grandes éxitos en Madrid 
I y en Biarritz. 
María Cono-a toma parte principa-
lísima en ella, siendo varios los núme-
ros de baile. 
T. 
P a y r e t 
Esta noche, función de moda en 
Payret. 
Dos nuevas películas es t renará Ro-
zas, que la casa Pathé ha titulado "Las 
Dos Hermanas" y " F a n t a s í a s Diabó-
licas," esta últ ima en colores; ambas 
son magnífleas obras de arte, de 
argumento original y ejecutado ma-
gistralmeutc. 
Rozas hace figurar en el programa 
de hoy, además de los dos estrenos, 
las películas que más éxito han alcan-
zado úl t imamente , tales como " L a L u -
cha por la v ida" . " A m o r de Escla-
va" , " E l Crimen de la M o n t a ñ a " , 
" ¡ M o m e n t o t r á g i c o ! . . . " 
Lleno seguro. 
A c t u a l i d a d e s 
E l afortunado teatro de Eusebio 
Azcue será esta noche el punto cl»e cita 
de nuestro público con motivo del de-
but de la hermosa y elegante couple-
tista la Bella Lozano, artista que viene 
precedida de un espléndido record, 
alcanzado en el " K u s a a l " de Madrid 
y en el " T h é r m i n u s " de Biarritz. 
La joven y agraciada andaluza can-
tará al final de la segunda y tercer 
tandas los siguientes couplets: " L a 
Llave," " M i m í , " " N i ñ e t a " y " E l 
Mis.sage," todos de actualidad y sus 
admiradores qu»e ya son muchos acudi-
rán á rendir el homenaje que merece 
tanta belleza. 
E l resto del programa, en el qwe to-
ma parte el simpático Colombino está 
á una altura digna del debut anun-
ciado. 
77. 
116 IMPERIALES POR ÜN PESO!! 
( I t e r o , fioLOMiNA! 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
B a s e - B a l ! 
E L DOMINGO 
En dieho día se reanuda el Premio 
de Verano, tocándoles jugar á los 
clubs "Almendar is ta" y "Habanis-
t a" . 
LOS "GUBANS STARS" 
La novena cubana qu*4 se encuen-
tra de excursión por los Estados 
I nidos, eelebró el domingo último, 
30, un interesante desafió edn el fuer-
Ir élub "Habcken" ; 
En dicho juego ocupó el " b o x " 
Inocencio Pérez y el catcher Figarola. 
La anotación es como sigue: 
Hoboken. . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Cubans Stars. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 = 2 
H i t s : Hoboken 2; Cubans Stars, 6; 
Errores, Hoboken 2; Cubans Stars 1. 
B U E N DESAFIO 
Damos á continuación el siguiente 
score de un desafío celebrado el Io. 
del actual en Augusta (Florida), en-
tre los clubs "Jacksonvil le" y " A u -
gusta"'. 
En dicho score se verá que Viola no 
hizo nada al bat ni al campo. 
AUGUSTA 
U C. II Bl. A. R' 
Grozior, if. . 
Bush. 3b. .. . 
Kendor, rf . . 
iH-xter, I b . . 
Kustus, cf. 
Kendrick, L'b. 
Bierman, ss . . 






Total . 53 1 3 27 19 0 
JACKSON \ l l . l , K 







Üoth, c. . 
Uaiters , rf 
Sitton. p. . 
xMoore, . 
Ib 
Total 0 li 11 
Augusta: 0 0 0 0 0 1 0 0 » — 1 
Jacksonville: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Slulen bases, Crozier 2, Bender; two kase 
hits. E v a n s ; 
Bases en balls. Sparks. 4: Sitton, 5. 
Struck out. Sparcks 5. Sitton 5. 
Sacrilice hits: Blerman. Busch. 
Double play: Roth y Mullafiey y Bierkort-
te. 





Los novios tienen dos almas 
para cantar á su niña, 
y las novias compran telas, 
siempre en la filosofía. 
DE LA GUARDIA RURAL 
En Palos, una descarga eléctrica 
destruyo una casa de la propiedad de 
Eulogio Junco. 
fonso número 314, manifestando que 
arnmpañado de su hijo Alberto de 15 
aiB n «le edad, tomó al «alir de su do-
micilio un coehe de plaza para d i r i -
girse al interior de la eiudad, y al pa-
sar por Campanario y Reina fué asal-
tado por un indivduo blanco que ar-
mado de un revólver, se avalanzó al 
coche, con inteneiones seguramente de 
robarle,"no consiguiendo su objeto al 
hacerle resistencia. 
Dicho individuo emprendió la fuga, 
pero aunque fué perseguido por su hi-
jo, consiguió fugarse. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer al medio día ocurrió un princi-
pio de incendio en la residencia de don 
José Estrampes. calle de Manrique nú-
mero 69, á causa de haberse prendido 
fuego á varios objetos que estaban de-
positados en una- pequeña barbacoa, 
que existe al fondo de la. casa, encima 
de la cocina y cuarto de baño. 
A l ser advertido el fuego por los fa-
miliares del señor Estrampes, se dió la 
correspondiente alarma, acudiendo con 
gran prontitud el material de extin> 
ción de incendios que estaban de guar-
dia en los cuarteles de l?is calles del 
Prado y Corrales. 
E l auxilio de los bomberos, no fué 
necesario, pues el señor Estrampes 
auxiliado de varios vecinos logró 
apagar las llamas sin grandes conse 
cuencias. 
E l capitán de la Quinta Estación, 
señor González, se constituyó en dicha 
casa, levantando acta de lo ocurrido y 
dando cuenta al señor Juez del Dis-
tr i to. 
H E R I D O GRAVE 
Trabajando en Casa Blanca en la 
descarga tle carbón, el blanco José Co-
beaga, vecino de la calle de San Fran-
cisco, de dicho barrio, tuvo la des-
gracia de ser alcanzado por uno de los 
carros aéreos, sufriendo una contusión 
de segundo grado en la cara pasterior 
de la pierna derecha, cuya lesión fué 
calificada de pronóstifo menos grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Pur í s ima Concepción," por 
ser eoció de la "Asociación de Depen-
dientes de la Habana." 
D E T E N I D O PpR R I F A 
Los vigilantes 394 y 543 á las órde-
nes de la Jefatura tle Policía para la 
persecución de los empresasrics de r i -
fa y expendedores tle papeletas, detu-
vieron ayer en la calle de Obrapía es-
quina á Bernaza. al pardo Manuel Xe-
tt€8 y Armenteros, á quien le ocuparon 
una lista con apuntaciones de la r ifa 
" C h i f f á " y de la "Magnol ia" y un 
listín de la lotería dte Madrid. 
E l detenido que se excusó de decla-
rar, ingresó en el vivac. 
A C C I D E N T E CA SÜAL 
Viajando en un tranvía eléctrico 
del ramal d̂e J e sús del Monte, el blan-
co Félix Pérez Blas, vecino de Revi-
llagigedo 149, tuvo la du:gracia de re-
cibir un golpe con la valla de una casa 
en construcción, en la calle dê  Chacón 
entre Hnbana y Compostela, en mo-
mentos de llevar parte del brazo fuera 
de la ventanilla, por cuyo motivo su-
frió la fractura de dicho miembro. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
E N E L V E D A D O 
Ayer tarde, encontrándose en el pa-
radero de les t ranvías eléctricos del 
Vedado, el motorista Urbano Rodrí-
guez Blanco, y el jornalero Francisco 
Fuella, t-l prtmero le dió un fuerte 
golpe con el pie al último. caiKsándole 
una contusión en la región inguinal 
izquierda üfe prMió.stico grave. 
E l Ro-dr|guez fué cteetnidó y puesin 
á dispesíeión del Ju/giidn de iiistruc-
cióu del Oeste. 
K.\ LOS BAÑOS LAS P L A Y A S 
A l e.slíir.se bañando en el estabi'eí'i-
miíentó balneario "Las Phiyas" en el 
Vedado, tuvo la desgracia el joven 
Benjamín Menénd'c'Z Díaz, de 18 años 
y vecino de Jesoís María 68, de qne al 
ariojan-.e á la peseta se diera un golpe 
con los a-nvfiff.s. causámlc.rf una heri-
da en la cabeza, t uva li.sióti fué califi-
cada de menos grave. 
. CON F X A TRINCHA 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga" ingresó para .su asistencia médica, 
el menor blanco Mimuel (Jarcia Aran-
go, de 17 años de edad, vecino de Glo-
ria número 68, el cual tuvo la desgra-
cia de carsaree una herida incisa de 
dos centímetros en la rodilla derecha, 
c n una trincha con que ostaba traba-
jadü en su domicilio. 
Bl hecb.o ocurrió el día 28 del mes 
próximo prsr.do. 
POLICIA DEL PUERTO 
G A C E T I T X A 
C a r t e l t e a t r a l . — P a r a lo función 
de es-ta noche en el gran teatro Xaeio. 
nal ha elegido la empresa la preciosjl 
comedia en tres actos de Miguel Eche-
garay que lleva por título E l octavo no 
mentir y el juguete cómico D( /« QJ^ 
na. 
Mañana. Lus dos ¡.i fiel es. el gran-
dioso melodrama del cual tiene el se-
ñor Burón una traducción especial y 
en la matiuée del domingo va la come-
dia Los bombones con gran rebaja de 
precios. 
En Payret está dedj.eado hoy el es-
pectáculo al bello sexo habWro. 
• Habrá dos tandas, con d\ez y 
vistas cada una. figurando. Utre otras 
muy noíiables. las tiíuladasi á f o , ^ , ^ 
trágica. Ano/r >!> (Si ^irn. La lucha por 
¡a vida y Fantasías diabólica^ en colo-
res esta última. 
Noche de moda en Albisu. \ 
Llena el cartel la hermos:; iarzuela 
del gran repertorio. E l Salto del 
siego, obra de la que mayor Hombradía 
dió al ilustre Fernández Caballéro. ' 
Consta de tres actos y se represen-
tará en función corridia con 
guiente reparto de papeles. 
Margarita de Idulbeda... .Srita. 
Clemencia Sra. Duatto 
Lucía de Idubeda Sra. Biot 
Don Luis de Sodupe Sr. Casañas 
E l Dr. ChinchilLa Sr. Arozaméha 
Don Ju l ián de Castro...Sr. Villarreal 
E l Padre Vicente Sr. Sanrí 
Pablo Mur Sr. Escribá 
Camarón Sr, Conde 
Un Juez Sr. Socias 
Un Caminante Sr. Vera 
La luneta con su entrada correspon-. 
diente, por toda la noche, solo cuesla 
un peso. 
E l domingo gran matinée. 
Se representarán La gatita blanca, 
TSt dúo de la Africana y La edad de 
hin-ro, por Consuelo Baillo 3' María 
Conesa. 
Kn Martí dos tandas. > 
Tandas de diez y seis proyecciones 
que finalizarán con les aplaudidos bai-
les de la niña Estela. 
En Actualidades el aeontecimiento 
de la noche será la belk Lozano, famo-
sa couplctista del Konrsal de Madrid y 
del Thérminus de Biarrilz. 
Se presentará al final de las tandas 
segunda y tercera cantando L a lUtve, 
Mimí, Ntnfita y E l Massage, couplets 
de los mejores de su repertorio. 
Repetirá el gran Colombino después 
de la primera tanda su divertida co-
media, fr)ia escena parisién. 
Tan aplaudida todas las noches. 
' En Alhambra va á primera Impa 
la reprise de Los nmeha-ehos y luego, 
como fin de fiesta. La guedeja rubia. 
Ensáyase la revista fantástica E l 
golfo negro. 
Se estrenará el miércoles. 
Y en Novedades, el Salón-Teatro (Te 
Prado y Virtudes, se "exbibirán hoy 
las mejores vistas cinematográficas 
que posee la empresa. 
Terminará cada tanda con hríéVoa 
trabajos en la argolla por el notable 
contorsionista Laudao. 
R h u m C o l o n i a . — « 
—No es verdad, ángel de amor 
que aquí ba.io las estrellas 
del popular Kum Cmsellus 
es más sabroso el olor? 
Doña Inés del alma mía, 
rosa bella entre las bellas, 
dame á oler el Ruin Crusellas 
para que mi alma se engría. 
— D. Juan, D. Juan, yo lo imploro 
con mis más dulces querellas; 
Dame un pomo Runi Crusellas 
6 mátame, que lo adoro. 
Raudo el Capitán Centellas 
trajo á los enamorados 
dos pomos etiquetados 
Ruin Colonia de Crusellas. 
—"Basta sólo una gótica 
(Centellas dfjo á la dama); 
que en el pañuelo embalsama 
y en el baño fortiflea". 
L a n o t a f i n a l . — 
I'n caballero sale de paseo con su mu-
jer y sus des hijas. 
—¿Quién es ese señor que nos sigue? 
pregunta la esposa .—Será por Julie-
ta? 
—¡ Qué disparate I 
—Pues entonces será por Juanita. 
—Tampoco. Me sigue á mí que le 
debo un dinero." 
En Sitio Grande han sido detenidos 
Bernardino Glano y Wenceslao Ar-
ceo, por considerárseles complicado en 
el robo de la caja de caudales de la ca-
sa del señor Francisco Maeferre. 
CRONICA DE POLICIA 
ASALTO 
. Ante el oficial de servicio de carpe-
ta en la Sexta Estación de Policía, se 
presentó en la mañana de ayer el cono-
cido industrial don José Crusellas. 
vecino de la Calzada de Príncipe A l -
HURTO 
Esta mañana denuneió ¡i la policía 
del puerto Luis Lorenzo Gonzáliez. t r i -
pularle de la lancha de carga "Pepi-
n o " que se encuentra atracada al 
muelle del cuarto distrito, que en la 
neché antericr le habían hurtado de á 
bordo cuatro sacos de café, cuyo im-
porte aprecia en la cantidad de $100 
moneda americana. 
Por recaer sospecha en que sean los 
autores de este hurto, fueron deteni-
das k s blancos Francisco Hernández y 
el pardo Ramón Cárdenas (a) el Chi-
no, á les cupJes se les ocupó una nava-
ja y un cuchillo. 
Fuieron remitidos al vivac á disposi-
ción del señor Juez Correccional del 
Primer Distri to. 
I N F R A C C I O N D E L IMPUESTO 
Por un inspector de la Aduana fué 
detenido Ramón Rodríguez Soto, veci-
no del muelíe de Triscornia. por ha-
berle ocupado des cajones de tabaco, 
sin tener el sello del impuesto. 
T > iQW 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , que r o -
| m a l i c i o c e r v e z a de l a T K O P I -
C A L . l l e g a r á á v i e i o . 
A N U N C I O S 
L ü últ ima e x p r e s i ó n - d e la moda pon las 
blusas de encaja á. mano qu.- se bordan en 
Habana 124, donde encontraran encajes, tan-
ta variedad y gusto inimitable que <?8 la 
única en la Habana que los borda. También 
8f l i a c cargo de toda clase de ropa en 
blanco y canastilla, vengan y se convence-
rán. L A V I O L E T A . • - . _ 
10811 i3t-2 
P I A X O S T M A X L m i O 
lillíR DE 
A MANUBRIO Y AUTOMATICOS 
Tocando por medio de una moneda de 
dos centavos. Los hay de varios tamaños 
pequeños propios para familias particu-
lares y de mayor tamaño propios para 
dar bailes, públicos, reuniones y demás. 
En dichos pianos se pueden poner dan-
zones, two steps, zapateos, y cualo.uier 
clase de pieza sea del país 6 extranjera. 
También se nlquilan para dentro y fue-
»a de la capital para dar bailes, reunio-
nes, espectáculos públicos, y giras cam-
pestres á. precios reducidos. 
S o l pianos de muy buena voz y gran 
resistencia. Gran ventaja paro el campo 
dondt escasean los músicos. Salud 79, 
por Escobar. Habana, José Pongiluppí. 
9633 alt. 15-14 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zulue-
ta 2.' entre Teniente Rey y übrapía . 
alt lSt-10-:3m-9 
M. ROBAINA: Se esperan y l l egarán el 
día 4, 300 mulos y caballos todos maestro» 
Carlos I I I , número 16. Teléfono 1069. í' 
10915 iot-3 
iBprfDi* y tjiereotipii del Hl.Ul) U U HAUlU 
DIAKIO DE LA MAHIN \ — B < cara 
E N G L I 3 H P A G E S 
O F THE 
DIARIO BE LA MARINA 
H(ivana% J u l y J . 1 9 0 7 
SEG. TAFT'S REPOR' 
ON CHÜRGH PRO 'ERTY 
TATT'S REPORT 
We publish today in our Washing-
ton letter t M most important parts 
of the report prtssented by Secretary 
Taft to President Boosevelt on the 
jnatter of the Church property. 
It is a brighí clear statement writ-
ten in the spirit of a great fair judge 
like William H. Taft, who looks inte 
the faets of his case and applies to 
them lavr and jusíice. 
but the property continued to be in 
the possession and devoted to the use 
of the Grovenment. The attitude of 
the Church was, "Either give us back 
our property. or pay us for the use 
of i t . " The raatter was referred to 
a judicial conunission eomposed of 
Señor Llórente, Justice of the Supre-
me Court, eenor Pichardo, Justice of 
APPROVBD BY THE PRESIDENT j the Audiencia of Pinar del Rio, and 
i señor O'Farrell, Justice of the Au-
Value of PropertieB, Church's Tilles ! diencia of Ha vana and Professor of 
Clear Statement of Facts and Eeasons 
Why Qovemment Bought Valua-
ble Real Estate. 
and Public Oonveiüence in Pur-
ohase Admirably Set Forth. 
(Froaa our speclai oorraspondent) 
Civil Law in the University of Hava-
na. The commission decided in favor 
of the claims of the Church, and the 
subject was adjusted to the apparent 
satisfaction of all parties as to the 
Washington. June 23.—In his re- real Mtatoj by ^ govern-
port about the purchase of the agreeing to pav a rental of 5 
Church property m Cuba, whieh has per cent upon the a*pDraiSed valúes 
beenapprovedtodayby the President, j of ^ propert.y, amounting to about 
Secretary Taft saya: |$2.000.000, with a five years' option 
The question shortly stated in whe- r ¡ ^ Q ^ T n m e n i 0f Cuba, when or-
ther Oovemor Magoon. as Pro vi- ; ized t0 buy the property at the 
GOST IN LIFE KM 
S ü f M ÜOUNTED 
Thirty-Seven Dead and Two Thous-
and and More Ivgcred in Yester-
day's Celebration. 
|sioual Govemor of Cuba, shall order 
i the payment of $1.388.645.69 for cer- appraised valué, receiving credit 
Sy Associated Press. 
Chican July 4th.—The Tribune 
naakes its aun nal estímate of the 
kflled and injored in fourth of July 
eelebrations yesíierday mouut to a 
total of 37 küled and 2153 injured. 
OID CHINA GETTING 
READYJOR A F1GHT 
i Long aa Her Troops Oontmne To 
Be P a i d Sacccss of Seíoarm 
Ib Assnred 
Hie International Revue ha» the 
folloTrmg infromation regarding the 
organizaron of the Chínese troops, 
eomeneed in 1902: Thero already 
«ñst eight homogeneons divisions of 
fht new ts«ops: the Ist and 3d at 
Pao-tingín; the 2d ai Shan-kai-kwan; 
the 4ih at Machang: the 5tb at Tsi-
h«n-fn; the 6th at Pekin; the 7th at 
<Jheng-t3-fiL and the 8th at Shan-tnng. 
The 2d and 4tb divisions remain un-
der the chieí eontrol of Wan-chi-Kai, 
aJthough hp has been nominated Gov-
«rnor of Central Manchnria. The six 
others arp nnder the immediate super-
visión of the War Minister, under 
whom are also the troops orgagnized 
»1 "WTj-ehang. Nankin. and Pon-chou. 
As long as the troops continué to be 
paid r í ' g r i l a T l y . as they have now been 
f o r some vears, the snecess of the 
Tni].itar>- rsfnrnis is asaured. The of-
ficers and men have an altogether dif-
iere nt be^ring to that of the former 
provin e ¡a] troops. The War Minister 
is at pn-sení oecnpied in eslablíshing 
a regular ará^y bndget and a scheme 
of mililsrv j urisdiction. 
me imy wi oí â.ooo o^ .̂̂  xur against the purchase pnce for 25 per 
tam properües in the City of Havana * . At +hp t- ft cent of the rental paid. At the time 
5onfe? ' \ I 0 ! ? í i ^ ' ^ferred to, the Island of Cuba was 1901. in which the stipulated valúes 
are as follows: 
Customs House . . . . 
Üniversity and Institu-
ía . . ^ . . . . . . . 
Academy of Sciences. . 
House 89, Obrapía St. . 
House 40. Cárdenas Sí., 
351,000-00 
50,000-00 
Total . . . . 
Under the tenns of 
the United States is given the option I 
to buy this property at the price na- ¡ 
med, leas 25 per cent of the rent paid I 
to June 1, 1901, which being. dollars ; 
110,904-31, leaves a balance of dollars i 
divided into two dioceses—the Dioce-
¿ i nenonn-nn'se of Havana and the Dioees of 
^ 1-U5U'UW'UU , Santiago de Cuba. Two contraets 
were therefore entered into respecting 
the Church property. one October 23. 
,1901, with respect to the Diocese of 
q "n"nn Havaiia' and ^ other Jaiiuar>r 11-«Vou-uu j 1902̂  with ^peet to the Diocese of 
Santiago de Cuba. The time fbced for 
the completion of the option was June 
30, 1906. In June, 1906. the Govern-
ment of Cuba was unable to make the 
payments, because the Cuban Con-
gress failed to appropriate the neces-
sary funds, and an extensión of time 
was granted by means of a new con-
tract entered into June 28, 1906, by 
$ 1.499,550-00 
the contract. 
1.388,645-69, as before stated. 
Perhaps a short history of the con- ^ ¡ " ^ toe^Ü^ 
tract ought to be given m order clear- ^ extended to December 31, 
ly to understand the situation of the > ^ ^ Government was given 
parties. ^ In the penod between 1837- ^ 0 ti of a further extensión to 
41, bpam secularized m her vanous U ^ ^ There were other terms 
posses^ons a great porüon of th^ ¡ .n ^ ^ ref erence to pay. 
property belonging to the various re- \m^t for ^ s t r n ^ o n of property and 
bsious orders of the Román Cathohc BJltisía(;tiOB of -^nsos" or mort-
^nroh and directed her Governors , ^ it ig not necessary to refer 
toeral on semng tíie property to «o^them ^ order ^ imderstand the 
take the titles thereto This led to a , ^ here ^ j ought to 
protacted contro-versy between Spam ^ that the seeond contract__that one 
and the Pope ^ ^ 0»tcome °f ; conceming properties in the Diocese 
whi^w^emlx^edmtheConcordat;^ Santi de Ctlba,_contPmplateS 
pubh^ed in 1861, m which it was a t of about $600.000 for 
agreed that the Property Which 0^t¿n erties named x h e T e { r x , i 
Spam had sold should be dropped ^ ^ able ^ ^ ^ ^ 
from consideration, and that tnose 
which could be returned to the Church 
should be so returned, but that those 
which had been put to secular uses, 
and were needed by the Government, 
should be retained by the Govern-
ment, which should pay aj*ental there-
for, amounting practically to an ap-
propriation for the maintenance of re-
ligious worahip. This sum was re-
gularly paid by the State to the 
Church in Cuba from the time of the 
Concordat to the date of American 
oceupation. and amounted in round 
numbers to $21.000,000, Upon the 
stablisJment of American intervention 
Governor Magoon or otherwise. to se 
cure information as to the valué of 
the properties described, ancf I am not 
in a position, therefore, to recommend 
that the option reserved to the Go-
vernment be exercised. 
Soon after the establishment of the 
Provisional Government in Cuba, mon-
signor Aversa. Archbishop of Sardis 
and Papal Delégate for Cuba and 
Porto Rico, called on me in "Washing-
ton on his way to Havana. I gave 
him a letter of introduction to Govern-
or Magoon and directed that the lat-
ter investígate the question of the 
| two options or contraets with referen-
ce to the properties above described. 
Governor Magoon made a report that 
there was ampie money in the treasury 
to complete the contraets, and in a 
letter of February 16th, I expressed 
the view that it was greatly to the 
advantage of the Government to se-
cure a good title in fee to all the 
property. 
On my visiting Havana, however, 
in April of this year, I found that 
there was pending a very heated news-
paper discussion, in which the Havana 
'Post,' an English paper published by 
Amerieans, was contending that the 
property was not worth today the 
price fixed by the assessing board, and 
the plan proposed in that newspaper 
was that we should continué to léase 
the property and then let the Govern-
ment make other arrangements when 
the Cuban Government should be re-
stored. As soon as I learned that 
the question of valuation was in dispu-
te, I directed Governor Magoon to cali 
the attention of the Church authori-
ties to this fact and to invite from 
them evidence as to the valué of the 
property, if they desired to submit 
any, and also to make independent 
inquiry among the men who were sup-
posed to have a knowledge «of real 
estáte valúes. Governor Magoon sets 
forth in his report the cfffficuities that 
arise in a Spanish country as to fixing 
a valuation upon property, and I am 
able to confirm what he says. 
My request to Monsignor Aversa to 
supply evidence as to present valué 
of the property, was by letter as fol-
lows : 
'Secretary Taft, shortly before leav-
iug Havana, and after his interview 
with you and Bishop Estrada, re-
quested me to ask you to have your 
attorneys secure affidavits as to the 
present valué of. the properties co-
i vered by the agreements between the 
Román Catholic Church and the Go-
vernment of Cuba. 
' I t has been represented to the Se-
cretary that the present valué of said 
property is ñot so great as it was 
at the time of the appraisement in 
1901. The Secretary's informants al-
leged that the increase of valué in 
Havana real estáte is not general 
throughout the city, but is confiued 
to detached locations, and that the 
properties in question do not present 
instances of increased valué, but on 
the contrary, have decreased in valué, 
and specific mention is made of the 
Aduana which, it is claimed,- had de-
creased in valué because of the ele-
vated railway. This representation 
having been made to him, the Secre-
tary feels that he should be further 
advised in such form as to have the 
evidence on record, henee his request 
for the aíndavits.' 
In response Monsignor Aversa cal-
led and stated the difficulty or rather 
impossibility of securing affidavits 
fixing any valué whatever; that no 
one would be willing to swear that 
a piece of property was worth a fixed 
price, and that he and his attorneys 
were surprised that any one should 
think such course could be pursued. 
I explained to him that such affida-
vits were eommon in the United 
States, but that increased his sur-
prise. He handed me a letter and a 
number of certificates from well 
known and reliable citizens. Subse-
quently he delivered a seeond letter 
with a definite appraisement and a 
written offer to purchase the property 
at prices in excess of the prices fixed 
by the contract. This offer comes 
from Sr. William Redding. a wealthy 
resident of Havana, who is financially 
able to make the purchase. Redding 
states that the United Fruit Company 
is associated with hipa in the offer to 
purchase. 
The appraisements fixed by the 
writers of the letters presented by 
Monsignor Aversa with his seeond let-
ter are as follows: 
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In addition. there is a letter from 
Sir William H. Redding who offera 
to buy all the Havana property at 
the price mentioned in the deed, paying 
a total sum of $1,499,550. 
None of the above appraisements 
include the valuation of house 39, 
Obrapía Street, valued in the contract 
at $15.000.00, and house 40, Cárdenas 
Street* valued in the contract at 
$3,550.00. 
In addition to the request of Mon-
signor Aversa to submit evidence as 
to the present valúes of the proper-
ties in Havana, I made personal ipqui-
ries of a number of persona and en-
oountered the difficulty hereinbefore 
mentioned, viz: an unwillingness to 
give figures as to valúes. 1 then deter-
mined to seleet three raen with well 
established reputations for ability and 
T 
fair mindedness. and after due in-
quirv eelected Dr. Berriel. Rector of 
the Üniversity of Havana ¡ Dr. Leopol-
do de Sola, the leader of the Havana 
Bar. and a man of great wealth; and 
Sr. Joeé Antonio Pichardo. President 
of the Chamber of the Supreme Court 
of Cuba. 
I invited .thê e geutlemeu to a con-
ference and asked them if they would 
make an appraisement of these pro-
perties. The President of the Cham-
ber of the Supreme Court stated that 
prior to oceupying his present posi-
tion he had lived in Camagüey. and 
that he was not sufficiently familiar 
with prices of real estáte in Havana 
to give an expert opinión. The other 
gentlemen expressed their willingness 
to eomply with the request. The Rec-
tor of the University suggested that 
he secure the assistanoe of the Profes-
sor of Engineering and the Professor 
of Architecture in the University, and 
his suggestion was adopted. I thereu-
pon addressed a letter to Sr. Sola and 
to Dr. Berriel, putting the request in 
writing. I endose copy of said let-
ters and the reapnses thereto. It wül 
be noted that the Rector of the Un> 
versity turned over the matter to eight 
raembers of the University faculty, and 
did not particípate in the appraise-
ment hiraself. 
The valúes fixed by Sr. Sola are aa 
follows: 
Univereitv and Institute. 350,000.0 
Customs House. . . . $ 1.300,000.00 
te 350,000.00 
Academv of Sciences. . 90,000.00 
House 39. Obrapía St. . 14.000.00 
House Lo. Carden-as St. 1,500.00 
Total. . . $ 1,755.500.00 
T h i R appraisement is joined in by 
Meíssrs. Tomas Fernandes and José 
Garcia. two prominent merchants and 
property owners in the City of Hava-
na. 
The University Committee appraise 
the valúes, without inoiuding the lit-
toral or the expense and inconvenieneo 
of transferring to other quarters, aa 
follows: 
CustQM H<*¿e $ 640,000.00 
Universitv and Institu-
te. : 300.000.00 
Academy of Sciences. . 50.000.00 
House 39. Obrapía St. 12.000.00 
House 40, Cárdenas St. 3.500.00 
Total. . . . $1.005.500.00 
I also invited Mr. William L. Wood, 
an American cítizen and property 
owner of Havana, to give an estímate 
of the valué. His estimatp, as shown 
by the letter I endose, is as follows: 
Customs House. . . . $1,500,000.00 
LTniversitv and Institu-
te 360,000.00 
Academv of Sciences. . 75,000.00 
House 39, Obrapía St. 22.000.00 
House 40, Cárdenas St. 3,000.00 
Total. . . . $1,960,000.00 
On May 16, 1907, I also addressed 
a letter xto Mr. H. . Leavett, Editor 
of the Havana Post, copy enclosed, 
i 
E P T U I I O 1 7 0 » 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z & M . mi. p m p m E r m s , 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
H a trasladado su habi tac ión y oatndio & 
Ancha del Norte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consulta: de S a. m. 4 12 m. 
10768 . 26-3 
D R . E R A S T E I S W I L S O M 
Dentista decano de la W"1*-—n 
Monte 51, altos, frente al Parque de Co-
I6n. Se ofrece á reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea, 
y 4 precio módico. 
10714 :6-2JL 
CIBÜJ A U O - D E N T I S T A 
mam i 
Polvos dfentrlüco». elixir. ce^iUos. Consul-
tas de 7 & 5, 
10877 28-1° J l * 
J u a n i T i c o l a u Q ó x e z 
Proíswo? do Medicina Veter inar ia 
Coneult iu para la* enfermedades de 
los pon-oa, g a t o » , y Jorob de 1 á 3 p. m. 
Chacón tét »í«hi. T e l é f o n o n ú m . 110. 
10835 15-1 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médica de Tiiíjefeulosea y do Enfermos 
flol peeUe. Tratamiento da la Tuberculosis 
por la^ InytiócUm^B de Tabercal laa del Doc-
tor Jtívtttm tde tifiipüipM,) 
Dlaífi iústico pmeiao pop el examen de la 
Tratamiento del Asma. 
Ceuaulado 138 Coasaltas de 12 fi 3. 
10.669 u _ 2^ *_ 
Q U I R O l ^ E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión de callos sin dolov y sin cor-
tar. Consultas diarias de 8 a. m. á, 4 p m 
San Miguel 45. 10625 26-20Jn 
P I E L — S I F I L I S . — S A X G R B 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesds Marfa B l . De 12 A 2 
C. 1410 26-1J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 í 2. 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
J5 — Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
«306 52-S Jn 
DR. ( J A M A CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telifono 1987.—Consultas de 
1 4 8.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo r 
C, 1488 26-1J1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
Kafcrioedudrs del Pedio 
B R O N Q U I O S Y O A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
MáPTUNO 187. D E 13 ft a 
P a r a enfermoa pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, a las 8 de la maAear... 
C. 141$ 26-1J1. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Uallano 103. es-
quina & San José. 
C. 1483 86-1J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 16 de 12 a 8. 
C. 1418 26-1J1 
DR. JOSE ÁRTORO F1GUERA8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mor dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. m. en ia Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 a. ó. Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
COSME DE LA TOEEIENTE 
ABOGAJDOí 
Consaltas de 1 á 5. 
San Ignacio 50. — Teléfono 179. 
C. 1401 26-1J1 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OSTIZ 
AÜOOADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 1441 , 26-1J1 
DR. GUSTAVO G. LÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 ft, 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132 
C. 1413 26-1J1. 
ANALISIS ce ORINES 
Laboratorio Urológrlco del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SSV) 
Un ant l i s l s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 87, catre Muralla y Teniente Rey 
C. 1432 . j s - U l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 próximo 
é. Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1429 26-1JI 
D R . T A M A . Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Arnis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14MJ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernasa jaAm, 30, entresuelos. 
C. 1405 26-1J1. 
DR. V. DE L A GUARDIA 
Medicina eu general. Especialidad: Lufer-
inedades dd corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J u a n E . V a idés 
Cirujano Ueattata 
Dr. P a n t a i e ó n J u ü á n Ya ldós 
A g n i . i r 12ií 
Especialista en tílliTLIS Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
conUtiuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y eapeciaies. 
De 12 & 2. Enfermedades propios de la 
mujer, de 2 á 4. A U Ü i A R 122. 
C. 1484 26-1J1. 
D R . G O N Z A L O A E O S T E S U Í 
MétUco da la Casa Úm 
Ucaettcencia y Bfateraldod. 
Especlallsts eu las eufermedadea de lea 
uinos. medicas y QuirarKicaa 
Cousuitas de 11 & JL, 
AGUI A R 10» Í4. T E L E F O N O «524. 
C. 1419 26-1J1. 
C. 1423 
Hédicu Clnuoao 
AQUlLa. NUMERO 7tí. 26-1J1. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 6. 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. fí. A L V A R O AKTÍS 
ENFExuaEDADJCct D E L A UaJiUANrTA. 
N A R i E 2 OLUOS 
Consultas de 1 á ü. Consulado 114. 
C 1414 26-1JI. 
PhLAYO GARCÍA Y SANTÍAtlO 
NOTARIO P U E L I C ^ ) 




D e 8 a . l l a . o J . y d e i a ¿ p . m . 
C. 1436 
Dr. NICOLAS G. de ItOáAS 
C I E L ' J AJSO 
E3T>H-aIisui en eníermedades de señoras, ci-
rujia* «•a general y partos. Consultas de 12 á 
S. Kii»i.edrado 62. Teléfono 4ÜÜ. 
C 1402 26-1J1 
DR. ENRIQUE HUÑEZ 
CONSULTAS Di¿ 12 k « Sar. Lázaro iVv 
C. 1439 26-1J1 
Para el carbunclo baotendiano (BAO Tí RA) 
y para carouncio sintomauco (PEKZOiTIA 
de los ternerod.i se vende en el LrfibüraLO-
r i o - B a c t e r í o í ó e p ' e o de 1» C r o u i c i i J l é -
t i ico-Qii irúrjricH d é l a U a b a u a » I r a -
do 105. , T, 
C. 1495 26-1J1. 
T R . PRANCTSCOJ. DEVEUSCO 
Enlermeuaue» ael CoraaOu, fui iuuue», 
HervtomtLMf f l « l y Veaéreo-aUiUticas.'-CoQSol-
las de & Z.—Día* festivo», oe 13 & L — 
irocacero 14.—leiéíouo 46á. 
C l i ü i 26-1J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
á(¡ los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parts por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 4 3. l-KAOÜ 64. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1420 26-1J1. 
ARMANDO ALYAREZ LSOOBAR 
tkm ignac:. e>z, fie 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de itx escuela de Medicina. 
amm Miaotl Xtí. aitua. 
Horas de consun*: ce i a a.— ̂ .^léfODo IBi'). 
C. 1431 26-1J1 
DE. JUAN JESDS VALÚES 
Cirujano Dcutista 
De 8 a 10 y de 
is a 4, 
Q A L I A N O 111 
26-1J1 G. i*¿-t 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ia s .—Clruj la en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
D r . J . ¡ S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cimaulln» en Prado AOC 
XAtmtMA» de VllinBuvva 
C. 1430 26-1J1. 
M M 1 K 0 C Á B E E K A 
* ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 2. 
C. 1428 !8- lJl . 
a l b i r ) i ñ mmm 
Caieuraueo Aiuauar, Jete de Ciimra de 
Partos, por oposición ae la .Facilitad de me-
dicina. —Espetiaiiata en Partos y enierme-
'lades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lnxss, Miércoles j Viof'*m en sj.il TI», 
Domicilio Jesús María 57. — TeJéfono 565. 
8481 156-l6My 
DR. F. JÜSTIN1ANI CHACON 
H é d i c o - C n u j a u o - D a n u a t a 
8 A L U D 42 E d g U l M A A MBAM'JJH. 
C. 1433 26-1J1. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C1KUJANO 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1427 26-1J1. 
D R . A D O L F O R E Y ü S 
E n f e r u i e ü a t i e s del i ^ s t ó m a l o 
é i j i t e s t i u o s e x c l u s í v a i u e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, proceolmlento yue emplea ei pvo-
Ifüor Hayem del Wospitai de barí Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 7 4, altos. — Telé fono 874. 
C. 1422 26-1J. 
C m ü J A N O DETtTISTA 
Extracciones sin doior, can el empleo do 
anestisioos inofensivos, de Éxito seguro y 
»ln n ingún peiJgro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Coasul-
ta« y operacionea de S á 6. Gabinete; UaUt-
|>a H oaai eaqu'.na & O'lleiily 
DE. ENRIQUE FERD9M0 
Vías urinarias. 'BstrecheT de la orina Ve-
néreo. Sífilis, h ídrosele . Te lé fono 287. De 
12 á 8. 
C 1409 26-1J1. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peciiLUkta cu eaxeraieaadeit at ii>. «Jos 
y de iva cl i / ia . 
Ciabinete, Neptuno *».—Teléfono 130S. 
Consuitaa a«> 1 a «. 
Domicilio: í a iCaUadai ó6-Yedado-Telf . 9313 
C. 1112 26.1JL 
D r . R a m i r o C a r o o n e l l 
Especialidad E n í e n n e d a d e s de niños Con 
sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 8149 1437 26-1J1 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sfíllis, hernias, impoten-
ia y esterilidad.—Habana número 49 
i C 148í 26-LJ1. 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la Infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas pol 
escrito |1.00 a. m. — I , entre 17 y 19 Vedado 
9410 o2- l lJn 
. D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Te lé fono 854. 
E G I D O AUM. 2 (altos) 
C. 1411 26-1J1 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno üü. Estudio Agular 43. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agalar 81, Banco £«i»aAoI, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C. 1214 i - j n 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consuliaa de i2 a ^ (Cimlc»> §i la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 73, «TeJéiona 1334. 
C- 1421 26-1J1 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
G a l i a n o 7 9 . B e l a s c o a l n 11. 
C 1496 26-1J1. 
M i l f l í l t i T e r a í i s i c a F m 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de 'a 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Flnsen, e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitlsino, dispepsias y 
e n í e r m e d a c e s de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas clahht. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
E M P E D R A D O 78. Telefono 3154 
5547 78-Ab.-ll 
. DR. DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174J 
3228 78-6A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-1J1. 
S . G a ü d o B e i l o y A r a n g o 
A B O ( t A L > ' J . 
C. 1440 
H A B A X A 3 3 
26- lJ i 
a DIARTO D E L A MAEIN1 —Edición 
'̂ vitmfir hitn to submit evidéaee as íi> 
'¡w Talue of tho clv.iri'li propert^r, bnt 
"«vé, as ŷ st, reeciyéd no rosponso. í 
ráOfQQe, hr.wavpr, R list <>f tlit» ÍK>:nrí» 
oí th© Hav.-wisT F*Qst ocmínini^? arti-
o .Ips rpgvrirding tho oonlemnlHt-íil pur-
Chuso of tíos prop^rl y. 
Thf» av^rags VBluatiíoti, by tM ton 
p«odeaU.r, is fhorefnrv il,l55,79é^K>. 
If thpso valnrs rtQ considorod in 
OSniidelloB v;iíb thnst? nf tli^ eight 
memben «f tho ünjvesraitj?' faoolty, the 
a t « n g i vaSuaíuvn by th« ;Mtfhtwn 
grentl̂ .ijíeii is foünd to ho $1.477,885.56. 
The njjinuut dne «ui th'^e proppr-
tií»í;. imder th? oontmot. do June Ist. 
1̂ 07. eftcfr dcvhictintr 25 pvr cent of 
tho total renta paid provided for 
in eontrnet̂ i is $1.388.645..69. 
The susrgestinn has been mwde, á 
nnml>er of times, by p^rsons oppoeed 
to the c-nrryin^ out of tho éont^&cts 
by the PftrHnoneü Govermnent. that 
the option and léase ohould be extend-
ed for a penod of two vears and the-
reby g i ^ the Cuban Tougiress and op-
portnnit.y tn detenninp the niatter. 1 
discD39fid tbis proposal with the 
('hurch authoriíies ñúá found that 
they «re umvilliug tlwt furtlier deiay 
be had, and insi^t that the raatt^r 
Rhould novr be brcuc'hí to final eoa-
elosácm. They allege íhat the neees-
siíies of the Chureh wiU not jserniit 
such delay. and cali attention to the 
fací that m&uy of the (-hurch edificas 
and religión^ ipstit\i^QDá ave iu great 
need of repair; that Üje, r̂ vt -uie.-! of 
the Cburch are not sufficieut to en-a-
ble thcm to niaiíe these repair.s; that 
many of their siruetures were greaily 
damaged by the cyclone of last fall. 
and that the suggested delay wonld 
"vvork thejo irreparable injury. Tbere 
is no dcubt that nnmy < hurehes of the 
Havana Dioeese a.re greo^y in need of 
repair, and if the proceeds of the sale 
are to be devoted to snch repair, pu-
blic bej:efits vrouild accrue that are 
wórthy of considcration in deíermin-
ing whethcir or not the contract should 
!be carried ^ont. 
I have had inyself a converaation 
wüth the respciraíble Editor of the Ha-
rana Poí?t, and fouud that his esti-
mates were based on the prices of 
small pieces of proporty Which bad 
been sold in ílie neighborbood of the 
(^usiom Ilouse at square meter Tadue. 
but that he did not appear to have 
taken into consideration the valué of 
the'pcasible claim to the water front, 
or the difficulty in the GoTernment's 
obtaining so large a blook of property 
by expropriation at reasonable prices. 
GoTernor ílagoon does not diseuss the 
effeeta of the erection of the elevat-
ed raihvay in front of the Custom 
Ilonso. Afíer considcration I doubt 
-whether it ought to affect the valué 
<¡f the propeuty at all. certainly not for 
Government purposes, for the reason 
that it relieves the congration of 
transverse traffic immcdiately in front 
of the Custom.Hou&e and docs not in-
terfero in the rflightest with aceces to 
either ptoty, Mr. L , , de Abad, the 
Editor of the Economista, (a business 
pftper pnUiahcd in llavana i. a witnofis 
of gfMjd rp])utati(»n. made an investi-
eñtii»n for and gavo na a vary 
full stfttemeut with P^arenoa '•, the 
valúes nf tho pruperlv. whieb l' ap-
pend. and his optimate nsaflim 'hr adJU 
of ^1.165,926.00. withont including 
any valno to the ••.vater front, 
Tho « r i t e n oftar of 81? WiUiato 
Redding to puníhaso tho Ifi'iti nuw in 
question at the fu l l prieo of $1.4í»í) V ú ) . 
Governor MnJToon cahl^t ma he has 
good reason to think is mfule in the 
interest of a line of steamdiips. Sir 
Wiiliam Rediling is a very wealtliy 
man and a prominent member of the 
Román Catholic C'hurch. . and there-
fore. woukl be glad to render saeh p s -
sistnnee ft.s he m:iy to the consum-
ni.síion of va contract profitable to the 
Church. but neithor Governor Magoon 
ñor 1 have any reason to biílieve that 
bis offer is not a genuiue one. as shô vn 
on its face. and as «Ttated by Monsig-
nor Aversa. And by that offer he 
proposes to pay the Church $110.000 
mere tban the Government in exercis-
ing the option will have to pay. 
The truth is, one at all familiar with 
the situation in Havana must be 
Bwáre how indispensable to the Govern-
menjt is the holding of the Custom 
Home property for the public pur-
poses for which it is now uáed. It is 
true that the great bone of eontention 
is whether the Custom House property 
is worth $1.050,000, at which i t was 
apprrdsed by the originafl board of ap-
praisers who were high .iudicial of-
ficers under General Wood's Militaíy 
Gin-ernuient. I t will be found that the 
great valué of the Custom House pro-
perty is its proximity to the wharf. 
aíiid what í r e.laimed by the Church 
airthpritias to be the right that they 
have in the li t toral or the wharfage 
front. Governor Magoon sets out the 
question upon this fairly, and it is 
very apparent thiat. in the settlement 
which was made the Government did 
rec-ognize that the Church authorities 
had some claim of r ight to the l i t tora l 
or wharfage front. I f this right wafi 
•nstiblished by a decree of court tbere 
is not the c-ilightoít doubt that the Cus-
tom House prop'?rty would be worth 
far more than the price at which it is 
assassed, and it is reasonable to sup-
pcfíe that the assfSRraent as originally 
made was on the theory of settling' 
what would prove to be an ugly law 
suit. T think, therefore, that the valua-
tion in the original asseasment when 
eompared wi th the valuations given 
by the witnesses whcise testimony has 
Ixien referred to, is not at all an unfair 
valuation. When i t is considered from 
the stand point of a Government that 
mrust have the Custom House property. 
and which i f it does not get it by 
contract, must obtain it by expropria-
tion, there ís not the slightest doxibt 
in my mind of the wisdom of exercis-
ing the option. Any one who has bad 
any eXperience whatever in expropia-
tion proceedings in a Latin country 
wiill undorstand tbat there is inevita-
bly a.dded to the prlce imposed upon 
the Government or any public enrpo-
ration exercising the power of emin-
ent domain. a very considerable sura 
uvor and «bove what the property 
nugíit bf ptarohMad for in the market 
betweea privato individuáis. 
The propoaition to continuo the 
Leaaehold arrangement. in ortler that 
the Republic, when restored to con-
trol, may determine itself tlie ques-
tino whether thw option shall be cx-
ercised. is not tenable for the reason, 
as already shown, that t!ie (.'hurch 
authorities with an offer for purchase 
in their hands at a greater prices than 
that which the Government will have 
to pay. advise us that they will cióse 
al once with that offer, shoidd we 
allow the option to lapse. The attitude 
of the Church authorities is justified 
by their experience with the legisla-
ture of the Republic, who for two years 
have failed to make any appropria-
tion. although that was brought to 
their attention and recommended by 
the President of the Republic. 
The truth is we find ourselves in the 
situation where, by reason of the eir-
cumstances. we must act, and I have 
not the slightest doubt myself that con-
sidering the matter from the stand-
point of a Government with an option 
to buy at a certain price, or with the 
alteráative of necessary expropriation, 
with aW tl^t involves in a Spanish 
country as to excessive price, that we 
must regard ourselves as fortúnate in 
having the opportunity to buy. I . 
therefore, reeommend that I be direct-
ed to order Governcr Magoon to noti-
fy the Church authorities of the in-
i tention of the Government of Cuba to 
exercise the option granted to it in the 
¡ contract of October 2'A. 1901. and ex-
1 tended bv meanis of a contract June 28, 
¡1906. to June 30. 1907" 
M E R E L Y W I S H E D TO O O L L E C T . 
Tn an article entitled £íIn the Oíd 
Creóle Days'.. published in The Cen-
tury for June, Mr. Louis Meader 
saya: "Another famous duel on hor-
seback was fought with cavalry sa-
bers by Alexander Cuvillier and 
Túeutenant Schomberg, ü . S. A., on 
D' Aquin green. a little above what 
was then the village of Carrillton. 
| but which is nbw a portion of the 
city nroper. After the second pass, 
Cuvillier made a vieious cut at his 
adversar.y, which, falling short or 
otberwise being miscalculated. se-
vered the jugular vein of Schom-
berg ?s horse, which died on the spot. 
This put a stop to the duel. and so-
metime afterward Cuvillier died. His 
brother Adolphe. who had eharge 
of the succession, received a letter 
from Schomberg recalling the dueb 
and stating that the horse küled in 
the fight belonged to his colonel, and 
that he had been required to make 
indemnity to the extent of five hun-
drer dollars. further hinting that it 
would be proper for Mr. Cuvillier to 
pay at least half. Adolphe replied 
that as testamentary executor of his 
brother's estáte he had eharge of all 
I his affairs, including his quarrel, 
GAMP GOLOMBiA THE 
GENTER OF iNTEREST 
Crowds at Camp Witnessed Military 
Tournament.—Oubans Amused by 
Unique Events. 
M I N I S T E R MORGAN'S R E C E P T I O N 
Fourth Oelebrated in Cuba and Es-
pecially in Havana as Day 
Deserved. 
The Fourth was celebrated in Cu-
ha, and especially in Havana, as the 
day deserves. Large crowds were 
m attendance at the military tourna-
ment at Camp Colombia and one of 
the features of the day. for Americans, 
was the frank amusement of the Cu-
bans at the unique events on the 
program. The ''shoe race" and the 
"blanket race" excited the most mer-
riment. 
At camp, the day ushered in at 
reveille with a salute of thirteen 
guns. 
The military tournament began at 
nine o'elqck: Pace, Troop G. l l t h 
Cavalry, won the " 120-yard hurdle 
race.in 16 seconds; Steward. of the 
2nd Field Artillery, won the fenc-
ing eontest; Clark, G. Compauy. E n -
gineers won the hundred yard'dash; 
Laird, Troop G. Cavalry won the 
reaching contest; Hawkins of the 
Signal Corps took the sack race, 
Smullen of F , Company, Engineers, 
won the spare wheel race ¡ Eikenberry 
and Frazell. F , Corapanv, 27th Infan-
try, won the three-legged race; 
Teamster Alien, of the l l t h Cavalry 
won the slow mulé race; Pack Train 
4 won the pack eontest in 1 minutes 
and 27 seconds. 
The ceremonies of the day carne at 
11 o'dock. Al l the tpoops of the 
post were formed en masse in front 
of the temporary reviewing stand. 
Brigadier General Barry. commanding 
the Army of Cuban Pacification, with 
Governor Magoon walking by his side, 
and followed by Minister Morgan, Co-
lonel Pitcher, of the Twenty-seventh 
infantry; Cónsul-General Rodgers. 
and Lieut. Col. Waltz. chief of staff 
of the army; Chaplains George J . 
Waring and G. D. Rice, and others 
took their places in the stand. After 
an invocation by Chaplain Rice. 
Lieutenant Colonel Waltz read the 
Declaration of Independeuce. 
Then everybody joined in lusty 
singing^of "Columbia" and just as 
Chaplain Waring finished the bene-
diction Battery F , which had taken 
position at the east end of the parade 
roared in salute to the Union of 45 
guns. A storm was gathering and 
and that he would cheerfully send 
a check for two hundred and fifty 
dollars. andv would eveiK be willing 
to pay full price for another horse if 
the lieutenant would agree to renew 
the fight with him. He never re-
ceived an answer'\ 
heaven's artillery echoed the rever-
berations through all space. 
After luncheon camo the events of 
the afternoon. The events and win-
ners were as follows: 
Obstade Race—Won by Billsbor-
ough, F Company. Engineers: Time, 
31 seconds. 
Reseñe Race—Thojnas and Guertin, 
Troop G. l l th Cavalry; Time, 39 se-
conds. 
Equipment Race—JVIercer Company 
G, Engiueors; Time, 1 minute 34 se-
conds. 
Hamessing Race—Won by Battery 
F . Third Artillery. third section. Ti-
mo. 2 minutes 39 1-2 seconds. 
Mountain Battery Race—Won by 
the ISth Battery. Time. 1 minute 
10 1-4 secondes. 
Field Wire Contest—Won by Sig-
nal Corps. Corporal Davis in eharge 
of detachment. 
Shoe Race—Won by Farrier But-
ler. Troop H. l l t h Cavalry. 
Blanket Race—Won by Company G, 
Engineers, Corporal Billsborough in 
eharge. 
Relay Race—Won by Infantry: 
Competitivo Drill—Infantry. 
Following are the percentages made 
by the contestants in the above events 
of. yesterday: Cavalry. 85; Engine-
ers.' 60; Artillery, 37 1-2; Marines, 
28 1-2; Signal Corps. 25; Infantry. 
20; Q. M. Employees, 10; Hospital 
Corps, 5. 
In the evening, the reeeption given 
at Quinta Hidalgo by Minister Mor-
gan, assisted by General and Mrs. 
Barry. to introduce Cónsul General 
Rodgers. was the eenter of attraction. 
Meanwhile, there were fireworks at 
Camp and at Malecón and Central 
Park, the bands played American airs 
to appreciative crowds. 
P E T E R C U R R A N E L E C T E D 
By Associated Press. 
London, July 5th.—Peter Curran, 
socialist and an officer in the trades 
unión, was elected over three others 
to represent Jarrow in the Commons. 
ALL INGUMBRANCES 
BY THE BOARD 
Suggestion that Unele Free Himself 
of Philippines to Be Ready for 
Contingences. 
The following interesting letter has 
been published by the Army and Navy 
Journal: 
" I am one of the many who were 
most sorry that ever we got the Philip-
pines, but having got them I was for 
hanging on. Now that Congress has 
again failed to próvido a suitable ap-
propriation for their defense my feel-
ings have nndergone a chango. True, 
we are doing good to the people living 
in the islands, but the first duty is to 
ourselves. Should war come with any 
ñrst-rate power on both sea and land, 
we would be placed in the falso and 
humiliating position of seeing a hos-
ITALY GEL MATES 
.0! CENTENAR 
King, Cabinet and Notables of Roí 
Hear Panygeric. — City 
Uluminated. 
S I X T Y THOÜSAND PARADB 
Stores Closed and Legislature Ad. 
journed. — Every Town in 
Country Oelebrates. 
By Associated Press. 
Romo. July 5.—Yesterday was Ga-
ribaldi's centenary and the date wag 
celebrated throughout Italy -with 
great rejoicings. This city was ga-\ 
with flags and bimtings, and at niglft 
the streets and public buildings were 
brilliantly illuminated. The stores 
were closed and the legislature ac 
journed, as a mark of respect. 
The king, his cabinet and othe 
notables listened to a panygeric de 
livered at the capitel by a Garibaldi 
veteran. 
Over 60,000 people paraded the 
streets of Rome and a similar celo-
bration was held in every tow¿ ^ 
Italy. 
tile landing on their shores, almost 
at will, while onr little forcé was 
destroyed or hustled. Through lack 
of a preponderating war fleet not 
even reinforcements could be sent, 
granted that a trained merchant ma-
rine were present for transportatiou, 
and a trained Army were ready to be 
transported. 
"As straightforward business mea 
there can be but one con rae—to lea» 
ve a field where we are nnwilling to 
put out enongh capital to worthily; 
succeed and to concéntrate elsewhere, 
In football parlanee we have too kard 
a schednle arranged, and the mana-
gement, while there is time, should' 
cut it down before disasrter befalls 
the team. 
"What can we doT Do anythinj 
but continué in a f alse positiom Give, 
trade, or sell onr eastem islands. Only 
get rid of them. We should be set 
down as cowards by other nations. So 
be it. The bravest man in a personal 
encounter does not choose to be half 
bound, or doped. Why should we 
as a nation deliberately give all the 
chances to the other side? 
"We can no longer saíely fail to 
act. Conditions, delieate even when 
conservatively handled. have been 
made politieal capital of by a political 
party of a strong foreign state. It 
will simply require the taking up of 
the same thing by the other party— 
not that it wants to. but out of poli-
tical expedieney—and we have all the 
cirenmstances that make for war with 
all its horrors, and what in this casQ 
must mean our national humiliation 
as well. 
John B. McCook, 
One not in the Army, but who belie-
ves in it." 
6 R A R Í S I G A F E A R E S T A U R A N T 
Í R R A T E A N D OBISPO ibéi o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
K L A X U F A C T O R Y O F F E S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O S T A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISUND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
C I S T I T I S 
E l D O R A D O 
Café and BiUiard? salóos 
ELecort and Rnpiá-proprietors. 
P R A D O l O I 
Opposite to the 
DIARIO DE LA MARINlj 
L u n c h a n d « u p p e r e a t 
a l l h o u r © . P a e t r y , c o n f l -
t u r e « f l e e - e r t a m s , a n d 
r e f r e e h m e n t * . 
American and Cuban Oyteters. 
G I R O S D E L E T R A S 
C i G r A R 
• w x 
E T T E S 
T X I 
- i P 
s 
N . G E L A T S Y C o m p , 
108, A O U I A K IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pajjos por el cable, tacilitan 
cartas de crédito y giran letras 
Á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleana. Vera-crur. Méjico, San Juan de Puerto Paco, L,on-
flreBi París , Burdeos. Lyon. Bayona. ííam-
b n ío , Roma, Nápoles . Milán, Génova i^ar-
seilH. Havre. Le l la , ' Nante?, Saint Quintín, 
Bieppe Tolpvuse, Vonecia, Florencia, Túrln. 
Marino, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
VíSVAMA n ISLAS CA MARIAS 
J . B A Í C | L L S Y Í O M E 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
l iaren paffos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspafta é Islas Baleares y 
Canarias. ' 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
c. n i ; 156-1J1 
H a » 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
BSQÜINA, A M Ü Ü Ü A U K K ^ Í 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, 
New Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecia, 
Florencia, Nápoles , IJsboa, Oporto Gibral -
tar. Bromen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz do Tenerife. 
y o x i . &S»TSL I » l a . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienluegos, Sancti Spír i ius , Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vítas . 
C. 1474 
E l ideal iónico genital .—Tratamiento rac ional de laa pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva un folleto que explica c?aro y detal lada-
mente el o í a n que debe observarse oara alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r a n o i a s Í 3 S a r r á v J o a n s o a . 
y en todas las boticas acreditadas de lá Isla. 
C. 149S 26-1J1. 
78-1J1 
J. A. EÁNCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Is la y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rúala, 
listados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas la» ciuda-
des y pueblos de Kspaña, Is las Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
C. 147» 156-1J1. 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Xjkuuz* j B z r i l l e t x x t o 
n 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K 1 C E : 1 0 
alt 
A M E R I C A N five years experience as ma-
nager of import commission house is open 
to a steady position ith a reliahle concern, 
where a Inslde knowledge of foreign and 
local market conditions would be o í prac-
tica! valué. Thorough inside office man. 
Knows the Island from end to end. Can 
furnish the hest of references. Speaks E n -
g ü s h , Spanish and Germán. Adrcss. P. o 
Box 810. Havana. 
10906 8t-i-8m-4 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOCADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a b i o d e l a M ^ b i n a 
De 1 0 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla num. 33 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
B M I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O O O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A . 
E X L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E 7 A H I E L 0 , 
JSL. 3 E 3 - ¿ 3 l j K T J9^ 
Libre de explosión y 
ooiubustiou espontá-
neas. Sin liurao ni mal 
olor. Elaborada en la 
láorica establecida eu 
B K L O T , en el litoral de 
esta baiiia. 
Para evitar íalsitica-
ciones, las latas lleva-
rán están» padas en la» 
lu|)ita>* ias pala i> ras 
L U Z 13K1LLANTI!: y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
urica 
UN B I j B F A N T B 
que es nuestro exclu*¡-
^ uso y se perseguirá 
con iodo el ri^or ae l» 
Ley á los tal.silimadores. 
El Aceitg Lnz BriHató 
<jue ofrecemos »11*4^ 
blico y que no tlette r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
al y que presenta el aspecto de a-raa clara, produciendo una L U Z TAN" QÍ 
HKUMOSA, sin Immo ul mal olor? que nada tiene <nie envidiar al jías más 
purificado. Este aceite posee ta «¿ran ventanía <ie m» inrtamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalincnte P A U A 
K L USO J>E L A S P AM I L ! AS. 
_ Advertencia á los consamirtores: L V. L U Z B l t l L L A X T E , marca K L E -
h A s Lt i , es ifciial, si no superior en condicíoii< s luminicas, <le mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á prfeeios muy rc<lucidos. 
rambiéu tenemos un complot» surtido de BKNZ'IN'A v (J i S p L U f Á , <lo 
clase superior para :ilumbrado, fuerza motri/. y «lemas Í i m , > . á precios re-
ducidos. 
The West ladia OH R- í ia ln^ C j . — O.icín i: S .vVTA C L A l t A , 5 , - -Habana 
